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S o m o s c o m p l e t a m e n t e f e l i c e s . 
¿Q/uién di jo miodo? Por unios 
afas no ha habido proitítema» nj v¡ -
cLsitawles yxira. este buieu pueblo cs-
,|pa.ño¡l, aftejíre y coinfiado. 
•Deapués diefl Uriunfo eai Vago de 
Blas v e i n t i d ó s iluistorea pá-eamais na-
ca oníilljeis, efl. e sp l énd ido bircwimzo d e l 
sorteo de Jos quince mMloncB. 
¡iSolmos cofiriipletamente folJcc«! .. 
Con este y can que sie canñnmo en 
ga p r ó x i m a teinipoi<a.Ja que «Cagan 
oho» p a m . m á s que un freno h i -
drá-ulteo, nos vamois a pormit i i r i n -
cluso el .t.irajr'lie boli tas de paipcll a 
ja Socied'ad de Naciones. 
Ejeat'imieinte un pniebl-o de tan a d -
mdiraibis optimismo es un pueMo sa-
no, y un pueblo sano nv.aiecc l a s 
xnayones plrospiGriid a d es. 
¡Ayor &'e vivió por y para l a l o -
teráa, suis inqiuieítudes y sus inc i -
(d«nc¡a.s. Nada m á s que para eso. 
Las ilusiones que se vimetron a tie-
r r a n o esit.oTÍ)fa.r<).n a los e f e e t o s do 
• las popuiliíi/nes e.vpansloinics del mo-
misrj'tjo. pp^quiej. biian ml'rado,; tan 
Impontajnite ara piattia nosotrois ei 
ÜiajceHnos ricos como el do Uivcc-
íirinos a c u e n t a de l a sjiclrto qua 
n o lo quiso as í . , 
©I ca^o as: vavir u n á i s horas de 
d u l c e pasatiienijpo. oiraas boiras do 
«j o igan o», l ibres tle pre ocupacio-
nes y de a g o t ó o s . Ya vemlrá el d í a 
siguievuto paira dejaimus caer ,'la 
n ta l idad . soíbro los bonib-ros y 
qiUíe ciada c u a i l a lleve por ed camij-
x\o -de su v á d a como Dios le de a 
entender. 
S'aOiuideanos a los niuevos rieos y 
aHerntemos a l o s in lmi tos definauda-
dos. Otro a ñ o se r á , y si no otro. 
L a esperanzia eis etarnia como la jo-
viailidad de este puieibllo admiraible, 
que l u D h a y t rabaja pdr labirairse 
u n porveni r y , (fadeanás», l o busica 
e n l a loitería. 
En Santander*. 
Los resultados del sorteo de l a lo-
tería nacional celebrado ayer no co-
rrespondieron, desgraciadamente, a 
}&s naturales ambiciones de los ju -
gadores. 
Santander este año , aunque ha re-
cibido unas leves caricias de la suer-
te, no ha experimentado la enorme 
sat isfacción de ver convertidas en 
realidades sus sueños . 
Pero aunque l a suerte no nos ha 
sido favorable, con fo rmémonos con 
lo que nos ha correspondido y con la 
fcalagüefia esperanza de que ei a ñ o 
próximo seremos m á s afortunados. 
He a q u í lo que ha correspondido 
B nuestra ciudad en el sorteo de 
ftyer: . 
Él industrial don Lucas S a ñ u d o , 
festablecido en la calle del M a r t i l l o , 
tei&ibió de M a d r i d una pa r t i c ipac ión 
jde dos pesetas del «gordo •>, c o r r e s -
pondiéndole, por lo tanto, 15.000 pe-
petas. 
Un premio de 100.000 pesetas co-
irespondiente al n ú m e r o 43.780, ha 
tocado t a m b i é n en Santander, afor-
tunadamente. 
El mencionado número , premiado 
ícon 100.000 pesetas, correspondiendo, 
por lo tanto, 5.000 a cada v igés imo, 
f u é expendido por la s impát ica ven-
cedora Elisa E s c a n d ó n . 
Inmediatamente nos entrevistamos 
fcon la mencionada lotera, la cual 
nos manifes tó que el afortunado 
43.780 fe hab í a vendido en part icipa-
ciones de una peseta, estando repav-
tidí^imo entre gente de la clase hu-
irilde. ; 
Elisa E s c a n d ó n quedóse con cinco 
participaciones. 
Don Pedro Gonzá lez , que d e s d e 
hace algunos años tiene la plausible 
costumbre de r e g a l a r a i g u n a s par t i -
c-maeiones a los r e c l u s o s de l a cár-
cel, envió este a ñ o una p a r t i c i p a c i ó n 
J« 25 pesetas del 43.780, que, como 
temos indicado, r e s u l t ó p r e m i a d o . 
La popidar vendedora de pescado 
Rosa Casovalle y algunas humildes 
familias d e Puertochico t a m b i é n a d -
quirieron participaciones del vigési-
mo premiado. 
Otro do los favorecidos, con m i l 
jnmtos, ha sido don Mariano G i n -
bet. que. a su vez, t a m b i é n d ió aT-
gunas participaciones de peseta. 
^as s impá t i cas vendedoras de pes-
cado de la Almotaicenía jugaban el 
'•227, doa n ú m e r o s menos que el 
Pernio mayor. 
El mencionado n ú m e r o fué t r a í d o 
^ la corte por don Antonio G ó m e z , 
estando t a m b i é n r e p a r a d í s i m o . 
A este n ú m e r o fe corresponde la 
aproximación do] «gordo». 
Estas son las ún icas tajadas que 
neinos Sacado este año de la t i i p k á 
¡¡agonal los desafortunados santan-
üennos. 
A t m a ipointa le tocan 
'.500 ipesetas. 
CM'ra aile^ro saflipiicaduira del « g o r -
')" lo ha co-ii . -^pdiulido a una j o - i 
P m t k llaan.nda Coueha. Gt'jnoz. h i -
la a« la poTtfcemai.de l a c a s a n ú m e i r o 
| V d « la calle ríe Samta Glama. , 
KIA 1 lJ0,llitn r e c i b i ó de u n a amn-
g* ^ ñ u r a . de Madr id , de quien -s 
^ o p d a , una p a i r t i i c i p a c i ó n de una 
g e t a en e] n ú m e r o 17.229. l u . b i é n -
Wm CQTfneiapondido, p o r t a n t o , siete 
' i qun i i emta . s p e s e t a s , c o n bis cua-
* pidiiKa p a s a i r imas Pamuas de-
fci-vpÍCÍlimK>f4 a ^ • i . o v w i ^ agrra-
ES-85- y : s,' >1,) 1a'"l'en l a'n iOR qiue la 
^«topáción en el «gplieso.) nô  ha-
£ v « S / 'l0 rli07 <> v o i n i - i luios. ¡Oué 1 9i%at ' • 
L a «cola» de todos res a ñ o s . 
M A D R I D , 22.—Como l a tempera-
| t u r a y ed ambiente encaílimado de l a 
v í s p e r a deil sorteo en coanparalc-iün 
con los recientes d í a s , p a r e c í a n p r i -
maverailes, des-de m u y tenupraiio co-
m e n z ó a nu t r i r s e l a traidicion;all 
«cola» de aspirantes a espectadores 
del sorteo, y , sobre todo, de aspi-
rantes a. ninas pesetas poi- ces ión da! 
puesto. A las doce b a h í a y a en for-
m a c i ó n de espera unas 300 perso-
nas. 
VA g rupo ha permanecido hasta 
primeira diora. de l a mañaaiia a l a 
puer ta de l a Casa de la Moneda que 
luiipe esífuifia a la calle de Goya, 
El p r imero de los de l a (ccoda» fué 
esíe a ñ o el n i ñ o Enrique Cortolya, 
de nueve años, de edad, y con ((do-
mici l io» en u n solar de l a calle de 
Canillas (Veratas de1! E p í r i t u Santo). 
No os l a p r imera vez que Enrique 
so ha dis t inguido en su cíiilidad tie 
comlponente de l a «calai), pues el 
a ñ o pasaido o c u p ó el n ú m e r o 2, y 
tuvo l a suerte de que u n uenemao 
admirador le enviara 2h pes^rus, lo 
quf penmit ió all amlmoso y paciente 
niuchakiho la eaperamza de una. se-
gunda edición. ' 
E l número- 2 lo o c u p ó Socorro 
Cortoya, madre de Enrique, que 
tambiém uasciende» un puesto en él 
«tesicaüafón", porque el pasado afio 
ocupaba el numero 3. 
El poseedor de la plaza n ú m e r o 3 
era Emiilio Cais tañer M a n l o , de 
veintiociho a ñ o s de edad, y le s e g u í a 
cofi ed n ú m e r o 4 Angel Casado M u -
rieL 
Los ctuntro se hallaban a l a puer-
ta de l a Casa de l a Moneda desde 
las siete de l a m a ñ a n a de ayer. 
A las cuatro do la madrugada, l a 
<«fo!Jia» y sus alredod-orcs of rec ían 
un aspecto bastante ani.niado. 
Papa los intrópidn;-;, La Direoción 
de Seguridad envió 275 cafés, con 
sus correspondientes tostadas, y ci-
garros puros, y un establecimiento l 
industriail , 30 cbolcalates. ( 
Un s e ñ o r que pasó poi- ©I ít igiaí 
de la (ícoila» obsequ ió a los nodhOT-
niegos oon varias cajetillas do. ciga-
r r i l l o s . 
Lo que juega Barcelona. 
BARCELONA, 22.—En contra de 
los datos 'qno ayer nos dieroai como 
seguros, parece ser, por los fa|cili-
tadoa bo|v con c a r á c t e r definiltivo, 
que (lia veinta de billetes para el sor-
teo de l a L o t e r í a Nacifmal de boy, 
ha bajaido algo en reíaloión con la 
que se hizo el año1 anterior. En 
efecto, el a ñ o pagado se jugaban 
eih Da.rcelona,,' en la. capilall1, pesotais 
26.984.000. y en l a provincia , 516.000 
peactais. En el presente a ñ o se han 
venid i do en Ba.rceilona, caipitail, pe-
setas 25.500.(100, y en la provincia , 
500.000, rosnilta.nflo, pues, una baja 
de aligo m á s do un mil lón de pese-
tas. 
•Se señai la como una de las c a ú s n s 
que hau. p-odido in f lu i r en este re-
su l t ado l a reciente disiposición- del 
Gobienno prohiibiendo l a venta- .c ié 
particinam'ones de l a L o t e r í a , ,1o cuall 
b.a r e t r a í d o a muchos que realiza-
ban as í un p e q u e ñ o negocio. En % 
m a y o r parte de las Adiministracio-
nes de Loter ía h a b í a boy billetes 
puestos a l a venta. 
Gamienzia el sorteo. 
M ADIR I D . 22.—A/1 á¡tniaín.ecer M 
áÍQ soleimne la: cola fó!rto¡adá auie 
l a Casa de,. La Moneda, pasaba, de 
t r esc i en ta s p é r son 
Pero esito a ñ o los mnidriigaídoros 
no han liecho negocio, porque el 
So oankui un 




pr imer puesto, que otros a ñ o s se ha, 
pagíado hasta a veinte duros, e:-ie 
no le ha valido a su ocupainte m á s 
que veintiuna, pesetas; igua l ca . i u i -
dad se p a g ó por los puaslos segun-
do y lorcero; 12 por los cua.rto y 
quinto y l o que buenamcTjtc se qui -
só por los restantes. 
A la.s nueve en punUi de la ma-
ñ a n a comienzan, los preli-nlnares 
del so'rteO1. E l salón de L o t e r í a s de 
la Casa de la Moneda, preserrta- U T I 
•aspecto aniimadísimi;). El lleno e.s de 
los d e d í a grande, v i é n d o s e en los 
lugares de preferencia a numerosas 
nm je;res. 
A ambos lados del saílón se han 
instalado aparates de l a U n i ó n Ra-
dio para informia.r a los radioescu-
chas m a d r i l e ñ o s de todas las inc i -
denicias deíl sorteo. 
Ocupa l a mesa presidencial don 
R a m ó n del Va l , jefe de Negociado 
de l a Direc'ción correspondiente, 
repreisentaniido al Aiyuintaimiento de 
M a d r i d el conirejal .señor Muñoz . 
lleciho el iwuíenito de las bolas y 
d e m á s fonnalkladeis de r ú b r i c a , los 
laduninistradores de l o t e r í a s hacein. 
entrega de los billetes .IM) vendidos, 
que se elevan, a unos seiscientos. 
'Esto soibranie es debido a l a v i -
g i lanc ia ejercida este a ñ o .para, cor-
t a r el envío de v igés imos a l exitran-
jero'. 
Comienza, el sorteo con l a salidla 
de una, C ü l e c ^ i ó i i de premios peque- .'úliimio, uno de HO.Ml 
ños , lo que contribuye a i r a n i m e n - j ' l ^ tablea doce a a a dis-fr-ul-aa- nn 
tan do l a expectación." Vilncdino de 50.0GO pe-viei'ais. 
Los gordos madrugan. I T-aibta treeo.—.Se c a n í a u Inés i -••• 
Son las diez y diez cuando surge ' n n o s de 50.000 pe&atas para. M a d r i d , 
el 36.288, premiado con el octavo j ^ igu-M oanitidad para Valen-
! Quinta taüjC'a 
m i ó de 150.000 peseta® para 
o t r o de 80.000 para. Va ten f i a -y 
de 50.000 pali a Barcoüwsa. 
L a sextLi. lablla da de si un 
mió de 80.(KK) péseifia*; 
iStúj^limia tajóla. Es cointada 
ífólg m;i«mus n i ñ o s qiiiO sacaron ' i l 
goindo m á s gtiniio de iodos.-
En esta tniida se comía e] 431,7.80, 
pineimiado con lOÜ.COÜ pesct-as y ven-
dido én SasnUiHider. 
Octava tahl.'a. l>a coáJiienzo con 
el númeno o?. 127, jn'vmiado con 1,io'; 
millones y a n d i d o en Zaragoza. 
K íi; ocio de este preimlo so sahe 
ique éfittá Tepanti'íio eirlx-c fu:.rzas do 
Sviniilail m.iiilair. No so Uenen m á s 
detalli'js par aliona. 
Acto sifgiuido sUiige el ,36.674, aJgRá-
ciado con un millóii y lo dis.i ¿i~ 
l a n en León. Así, p-ara. cine caiga 
en verso.,. La sacirle f ene cusas,.. 
'Dsejir-raé.s de esto impoí r tan te p í e -
mio se cancán dos de lOO.OOü y dos 
de 50.000. 
En la ta,l|!«, iioveiia no pasa na-
d a de paniri . i , :-! ' . IM pnbre no da 
ide sí, niiiVs qui ' iircm-iois do puco 
m á s o nn i i - . . . 
La. 'décima anroja •i-i.glra<l:i.b'i-,-rii,;-ti-
te 0(10.000 píssetoiS .sob.ro LÍnauos, en 
efl biúnitero 46.0)10. Ado-más, dos prfi-
mi^B - de 50.000 pe.set.as. 
So canta iMi pii'-fáiÜQ 
taro de 50.(HK), y, pot 
Los obo'iüios del taller de vaciado j que ha correspondido un premio p< 
l^ábla once 
de -í50.(HK) y 
premio, agraciado con 400.000 pese-
tas. Se queda, en Madr id con, el be-
n e p l á c i t o de los eanicurrentes. 
Después de otro poquito de "pa-
d r e a » saile a Xa luz públdica el 25.236, 
Ipremiado con 150.000 pesetas y do-
anicLliado en Barcelona. 
Unos momentos m á s y surgen 
dos preiinlos de 50.000 pesetas, para 
Cí rana d; i . y Coru ñ a. 
H a terminiado l a primera, tabla. 
Comienza l a segninda y a. los po-
cos imsitantes miice el, 707, premiado 
con cinco mil lones de pesetas. Son 
las diez y c;a/toírc-e minutos. Los re-
feridos millomcejos se luu i quedaido 
en M a d r i d . 
L a tabla ,, de (salvación. 
Comierizia la teroeina tabla, que es 
la: que b'a dado de sí m á s premios 
.¡nnipdrtainteis. 
•Dlespués úe. unos cuantos niiües 
de pteseta® suieltos, y 'hábi lanente 
d is t r ibuidos por toda í ' jspaña. el n i -
ño de tunno dice, sin darle inipor-
ta.nc.i a: 
—.Número: 17.2S9. 
Y su compafí/Jiro Juanito B;;ibo-
so, solemmé, eanooionado, g r i t a : 
—•¡Quince millones de pesetas! 
'En la saOa se piroducen los mur-
muillos que son de suiponer. Mu-q^fti 
giente abandona di lorail, coiinó ¡ii 
Oos premios quie quedan en los bdra-
bos fuiefrau gr'ano de an í s . 
•InnuediataunQnle se sabe que el 
billete a f a n a d í s i m o ha sido veiub-
do en l a A d m i n i s t r a c i ó n .mimoim 5, 
estabí lecida en l a calle de San Ber-
nardo, nnimero 18. 
E n esta tabla afortunada se can 
t an támbáén u n pireniio de 60.000 y 
o tiro d e 50.000 peset as. 
¡En l a cuar ta tabla apacecou un 
premio de 50.000 peseltas pnira Ma-
d r i d y otro de 60.000 para Valencia. 
c í a y otrro de 50.000 taiuiibién paira... 
no reciordamois dónde . 
•Taibllá cait arce y úiltima. No ti a de. 
sí mé"f qniie un premio de 50.00» pe- -awraxiiado,'porque jugaba macho en 
l levan algunas parüc.ipa.ciünios, asi 
como los aílumiiiuis de la c íase de 
reprod uicoionies. 
El señor Ló]Dez d e í Arco juega 50 
pesetas y Adelardo S á n c h e z 3,50. 
A l ci icular la noticia mucha gente 
acudió a la Academia de Bellas A r -
i : •• para [¡resenciar las escenas pin-
torescas que suelen ocurrir en estos 
casos. Muchas personas penetraron 
en el edificio para felicitar a ios 
agraciados. 
El de la suert.e. 
Los periodistas intervogai'nn al o(i-
C-iaJ dpn J o s é M a r í a de Burgos, que 
filé el que compró los vigósiauos. 
Este señor no recordaba en que fe-
cha ]o h a b í a hecho, pero c re ía que 
al lá por el 23 de noviembre. Añad ió 
que ios v igés imos en ' su noder, los 
r e p a r t i ó entre sus c o m p a ñ e r o s de oíi-
cimi. 
Entre és tos hay algunos que se 'ha-
llan profundamente disgustados en 
vista de que se quedaron sin p a r t i d - j 
paciones, a pesar—según ellos—do ,j 
que el señor llui.tros p r o m e t i ó d.-'• 
sclas. Entre los disgustados se halla 
e-l jete del señor Burgos, don A n i o -
ni i ' («ar r ido . 
Uno de los no agraciados decía : 
- - Y o le pedí pa^feicipación a Bur-
gos lo menos tres vcocs, recibiendo 
otras tantas promesas de a t enc ión . 
V miren ustedes c ó m o nos ha deja-
do... 
Romanones. no. 
Se dijo en un principio que el con-
de de Romanones llevaba participa-
ción en eí n ú m e r o premiado con los 
quince onillones. Pero siempre que 
ios periodistas Uarnaron por te léfo-
no a casa del conde para comprobar 
el rumor les contestaba un criado 
que no sab ía si su s eño r h a b í a sido 
satas. 
. A las dos y trece minutos d? la 
íoirde se canta l a ú l t i m a bola, que 
es eil 15.346, prenuiado cou uno do 
Jos m á s ohicos. 
£ ] púíblLco ite-sfila. haciendo los co-
m|enita¡rioig que soni de l i go r . L a 
Castellana pineaenta un animado as-
pecto com eH de&fiiLe de los asisten-
tes a] synteo. 
Vida ^ imüag ios del gordo. 
M A D R I D , 22.—'Ftroiiito c i rcu ló por 
M a d r i d el n ú m e r o y la residoncin 
de í gordo y los periodistas acudie-
ron inimediaítaiiniente a ia Academia 
de Bellas Ambes de San Esnnando. 
doiU.de, s e g ú n el ruimor public*.), ne 
/etncoíütombain,, alntlfilk'amle ule insta-
liados, nada monos que nueve vigé-
s:imoB. 
. lEn este Centro, en efecto, se con-
firmó la notioia. 
L e s ¡.'iriiuteros datos adquir idos 
pur los reporteros son los siguien-
tes: 
¡BI sectretiairio genaral de la Acado-
mia , don Maanueil Zaba.la, jugaiba 
25 peseitas; 50 efl nficiail pr imero, don 
í í íaac Gano; el oficial tercero, don 
Is idoro Lkicl l i , 50; el oficial don .lo-
sé .Manía Burgos, 50; don ífoááícisip 
AJonso Maritíiuiez, barmaiuo poli/tico 
del conde de Roanancmes, 50; don 
Migue l Totnre, 25; don Beni to Bar-
toilozzi. hermaaio del dis t inguido d i -
bujante, 25, de las cu aires dió quin-
ce de pairtiieipacaón a l conserje; Ca-
simiaxí Sánchez , 50; Anitonio Povc-
do, Firancisco ¿le Palylo, Ainado r dr 
a Fluienite, Fcll iciiano Alvrwoz, Do-
roteo Piga y AnIonio Vaquero, a 50 
caxla uno. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T e l é f o n o 23-55. 
E L éOVEH 
F a l l e c i ó e n . e l d í a d e ^tyer* 
A LOS 26 A S O S D E E D A D 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
F g . T . F * . 
Su padre don Víctor Torre; hermanos don José , don Esteban 
(ausente) y d o ú a Lui sa ; hermana pol í t ica doña María BadOi».; 
fcobrmos, tíos, primos y d e m á s pariootes, 
R Ü E G - á N a, sus J mistados le encomiendan a 
Dios Nuest o Señor en sus oraciones y asistan 
a la c o n a u e c i ó n del e s d á v e r , que se veri t icará 
hoy. jueves, a las D O C E , desde la casa mor-
Tuoria. callei de Daoiz y Velarde, n ú m e r o 27, 
has-a el sitio de costumbre, y a los funerales 
que ae ce lebrarán m a ñ a n a , viernes a las D I E Z ' 
Y M E D I A , en la parroquia de Santa Luc ía; por 
cuyos favores les q u e d a r á n agradecidos. 
L a misa de alma se dirá m a ñ a n a , a las OCHO, en la parroquia 
antes citada. 
Santander 23 de diciembre de 1926. 
Funeral ¡a de ®. S A N MARTIN.—-Ammeda Primera, 22.—Teléfono 18-81 
éa té sorteo ; pero dosde luego que 
en el n ú m e r o 17.229 no llevaba inte-
resada una sola peseta. 
Lo que dice la lotera. 
Los periodistas se dir igieron a Va 
calle de ,San Bernardo, con objeto 
de hablar con d o ñ a Manuela de Pa-
blo, dueña de la A d m i n i s t r a c i ó n nú-
mero 5, donde se ha expendido el 
«p'nrdo». 
Esta scíiora les dijo que el bi l le te 
premiado lo vend ió hace mucHo tiein-
ipo. Lo sacó con su centena, que la 
llevaba abonada, en dos veces, es 
decir, por mitades: una el 25 de no-
viembre y ta otra el 5 de diciembre. 
Vend ió los nueve v igés imos a.1 se-
ñor Ihivs-os ; otro lo envió a M á l a s a 
f don •Tosé Be'bdo, y otro lo envió 
al pueblo de Gillena (Almer ía ) . Los 
d e m á s los vend ió no sabe a quién . 
No podía de esto dar detalles. 
Más agraciados. 
M A D B I D . 22.—Se sabe que uno de 
los v i cés imos dei' «gordo» lo c o m p r ó 
un peluquero de la calle del Conde 
Duque llamado J o s é P a c h ó n , el cual 
lo r e p a r t i ó en particinaciones. Los 
dependientes de la pe luquer í a Wen-
ceslao Garc í a , Aiejo Latorre y Sa-
t i P M Í i T - « Redcm juegan dos pesetas 
cada uno. 
T a m b i é n dió participaciones a va-
rios barrooui a nos, entre ellos al po-
licía Marcelino M a r t í n , que jugó seis 
pesetas, q u e d á n d o s e con dos y dan-
do las restantes a unos amiiíos. 
juega cinco pesetas el teniente co-
ronel de I n f a n t e r í a señor Rivero y 
dos el lechero establecido en Conde 
Duque. Manuei' Sánchez . 
Este se hallaba en la es tac ión es-
perando el envío de la leche de los 
pueblos, cuando, supo que su n ú m e r o ' 
había1 sido agraoíádW. El hombre 
a b a n d o n ó su puesto y m a r c h ó a co-
.nniniear la noticia a su famil ia . 
Se sabe asimismo que llevan par-
ticipaciones de tx-es oesatas Gregorio 
Garc ía , R o m á n Velloso', M a r í a L u i -
sa P a g ó n y el portero de í a casa nú-
mero 6 de la calle del Conde Duque. 
Como es uat-ural, en el b a r r í o ha 
habido gran algazara. 
Más detalles. 
M A D R I D , 22—Los periodistas su-
pieron aue el d u e ñ o de una f r u t e r í a 
estabilecida en l a calle de Embajado-
re0, llamado Braul io R o d r í g u e z , l le-
vaba un vigésimo del' «gordo» y se 
encaminaron a" la mencionada calle 
para hacer ¡nformación. 
E l señor B o d r í g u e z no se hallaba 
en su casa. Su esposa rec ib ió a los 
periodistas, d ic iéndoles que su mar i -
do se ha l l a r í a a aquella hora en un 
«bar» de la ealle de Atocha. 
Los reporteros se encaminaron allá 
y encontraron al agraciado tomando 
tranquilamente una taza de café. 
—A ustedes v e n í a m o s a ver—le d i -
jeron. 
—Me lo figuro,.. Pues nada, sí, se-
ñ o r e s : a m í me ha tocado el 'gor-
do-, í u e g p dos vigésimo!; : uno. oí1 
premiado con el «gordos , y otro, al 
queno. Y lo que son las corazona-
das : se me m e t i ó en la cabeza que 
del n ú m e r o 17.229 no d e b í a darle- a 
nadie pa r t i c i pac ión y me lo r e s e r v é 
enteri to. E n cambio, el otro lo ten 
go muy repartido.. . Pero, vamos, ¿a 
cosa no tiene mayormente importan 
cia. 
Lo:s jiiOsr'ifwlüsljHs ohrazu.ro'i 
movidos a aquel hund i r é extraovdi-
nario a quien le h a b í a n corresp^n 
dido 750.000 pesetas y no sóln no l>--
Oia.ci'a la cosía, teuiihlair el püls-o :•!. 
leva,i!!tar l a tuza deil café , sino qnh 
•le tenia coniiplietalmente sin cuida--!'» 
eO acoi i tec i i ni ea ito-. 
Én eil barr io de Eiuhajadorcs .se 
díecía que Bnauiio babía, dado -
ticlpa.ciornes del n ú m e r o del goTÚ&i 
pero de pailia!b.ra, lo que p á r e t e ¡vi 
d i r a r que e s t án frescos ios ín te rg -
.sados. 
Uno de los indicados como p u r t i -
t i jpan íe sin rejeibo es el guord ia idr,-
m-icipall A r t u r o Sánchez . 
Nuevos agraciados. 
M A D R I D , 22.—Se ba cabido cpm 
r ' ¡ i !c-uicnio deil Colegid dé Cní-re-
dotes de Bólsa. don Agus t ín l ' e íaez , 
lleva dos vigésimos, del gordo. 
A'l llegar los periodistas al domi-
ci l io de este s e ñ o r el portero les ce 
t r o el paso dici 'éndolcs que &l so-
ño r Pcilaez le b a h í a dado orden dr-
q m üo r e c i b í a 'ig. h á d i é fktihtáe su 
anadre pul t ica se baillahu. g»:a \ 
aliente ontenna^ 
No so sabe si "el s eño r Pcilaez j - ie -
ga los dos vig'éisimos o d i ó d é ollas 
patidípacióii i . Sólo, se tiene el datoi 
de que los v i g é s i m o s los c o m p r ó la! 
esposa de diicho señor . 
Otro v igés imo del 17.229 lo juega 
el eme argado de u n a t ienda de l a 
caJle 'de F e r r a » / n ú m e r o 80, Pedro 
Vega, el cual se r e se rvó 25 pesetas, 
dando ffo restante a sus deipendien-
tes y a un, corredor d é l a ' ca sa 'Un-
mado Segundo Sobrino. 
r r a m b i é n e n v i ó u n a paTticipaiciónl 
de 25 pesetas a u n amigo suyo re-
sidente en C a r r i ó n de Caüa t rava . 
El mozo de cuerda, n ú m e r o 617, 
Casimiro Arenas, presidenite de su 
gremio l leva p a r t i c i p a c i ó n . 
Otro v igés imo. 
M A D R I D , 22.—Un v i g é s i m o del 
ípremio «gordo» fué adquir ido por 
Alonso P e ñ u e l a , que tiene uno- do 
lori econo-maito® ferroviarios de esta 
.corte. 
Cuan t ío se" le conmniioó Ja not-ici;;i: 
c o n t i n u ó despachando, y a s í s iguió 
todo el dial. 
A l extrañlairse algunos pa i roqu in-
nos de su conducta, les dijo que por 
que le hubiera tocado el «gordO)» 
h a b í a mot ivo p&ra da.r salitos. 
El secundo premio. 
M A D R I D , 22.—Eil n ú m e r o 3G.172, 
premiado con. el segundo, se ha 
vendido l a mi tad en M a d r i d y ra 
otra m i t a d en Oron,sc; pero de M SG 
tienen pocos detailles. 
Los diez v igés imos corresiponídien-
tes a M a d r i d ' se vendieron en ' l a 
.Adminisit-ración esf-ablecida en. la 
©alie deil Prado n ú m e r o 10. 
'Estos diez vigésiiinos fueron a¡d-
aui r idos por l a Asolcialcióaii Mial i f -
teinse de Calradaid. y fueroin venldi)-
dos en part icipaciones de dos rea-
í<»« en una barr iada popular por los 
cifgois y n i ñ o s a quienes dicha, in:?-
t i tuc ión. protege. 
Po r lo tanto se sabe que esb-u 
mutv1 repartidos entre gente pediré. 
Muchas mujeres acudieron a I-1'. 
'AsofíUwáán pana enterarse s i en 
eféfcto el min ie rn en cn-estión hra-bí '. 
sido agraldaldo. 
E l tercer premio. 
M . \ D R I D , 22.—El númiero. 707, ca-
p i c ú a y premiado con cinco mitllo-
ues se daba por residente en e l 
Credit Lyones. 
Pero parece ser, no obstante l a 
reserva guardada en' este c-en.Wi 
hancario, que ed Credit envió los v i -
g é s i m o s a aí lgunos clientes de Pa-
r ís , Lvon v Ba.rcelon.a. 
• iGfrlam fidsit-ival bienéf;ico,i que ten-
d r á llagan* en el teatiro Pereda. $\ 
p r ó x i m o miciricolies, -29, a las se is 'y 
caiia.rto de l a tarde, a favor fifí 
Real Raitironato de Pnoitección a Í« 
Joyan. 
Sie ponidnú en. escena l a bonj ia 
olbr-a «La nevoil'toisla», en cuya pirsP 
ciosa zaimiiellia aictuialrá l a siaiipáti,-
ca artisita Eúigeniia Zúfíol i , tan a/plau-
(l ida por nuestro púb l i co , y que g:i-
liaflitiemiente se ha pfreistado p a i a 
este' fin. 
. 'dpciiitianaanianile s© «iau'á cuen'.-a. 
de-l Ein de Fiesta, en eil que dabií^ 
lana un biáirítQpp tüftoiamH, 
A R O X I I I . PAGINA S E C U N D A EL PUEBLO CANTABRO 
•BliwiÜiii ni» im minwniiiiiiMfitiffi MHSS (tottiiiî niiM 
c a m i i l e t a d e ! s o H e t ) -
Primer premio. — Quince millones: 
Número 17.229.—Madrid. 
Segundo. - Diez millones: Número 
36.172. Madrid-Orense. 
Tercero. — Cinco miiSones: Número 
707.—Madrid. 
Cuarto. — Tres millones: Número 
37.127.—Zaragoza, 
duinto. - Un millón: Número 36.674. 
León. 
L A A S T U R I A N A . G R A N C A S A 
C O M I D A S . A. N I E M B R O , Pte. 12 
Sexto. — 750.000 pesetas: Número 
26.279. -Madrid. 
Sépt imo. 500.000 pesetas: Número 
46.016.—Linares. 
Octavo. - - 400.000 pesetas : Número 
36.288.-Madrid. 
Noveno.—3U0.000 pesetas : Número 
54.397 —Vigo. 
Apvoxuiiacnnies del primero i\\ 
quinto. 125.000, 100.000, 75.000, 4O.0U0, 
32.009 (para el aateviuv y posteaiql"). 
Est-ps premios tienen t a m b i é n cen-
tena. Solamente tiene reintegro e í 
ijjrcinio «fgordo». 
T R E S MIL 
099 010 i 57 066 182 854 562 565 13:5 
124 29S 228 545 267 850 044 314 387 
571 055 568. 282 021, 362 738 264 083 
042 705 1G5 530 969 533 592 679 008 
72!) 978 829 659 186 394 322 822 819 
145 368 401 118 139 136 827 
L A A S T U R I A N A . G R A N CASA 
C O M I D A S , A. N I E M B R O , Pte. 12 
CUATRO MIL 
690 496 454 396 177 624 282 989 173 
173 768 099 059 261 479 318 572 926' 
944 160 077 845 691 475 362 279 206 
240 902 
CINCO M I L 
138 512 056 811 404 4&¡ 175 801 492 
161 671 281 358 838 553 652 243 781 
443 837 727 825 991 724 458. 295 844 
935 212 078 736 795 111 
S E I S M I L 
837 491 067 629 733 535 023 102 $1 
639 553 722 076 706 828 946 853 046 
357 802 025 905 IIO 808 705 786 268 
972 038 426 379 837 727 778 470 040 
C O Z S T R U C T O R E S D E O B R A S 
M a r t í n e z y S o l a n a 
D o c t o r P a d r a z o , 2 4 . - S ^ N T ^ N D E R 
Se hacen toda clase de trabajos de carpintería y eba-
nistería. 






L A A S T U R I A N A C A F E Y B E B I -
DAS, Agustina Niembro, Pte. 12 








L A A S T U R I A N A . — G R A N C A S A 
D E V I A J E R O S . A. Niembro. Pte. 12 







L A A S T U R I A f M GRAN---CAS-A 
C O M I D A S . A. N I E M B R O , Pte. 12 
P R E M I A D O S CON 60.000 P E S E T A S 
9.887.—Madrid. 
10.071.—Parada-Puengirola. 
20.571 - M a d r i d . 
22.461 . -B i lbao . 
15.627.-Madrid. 
9.476.—Madrid. . 
LA A S T U R I A N A . - G R A N ' C A S A 
D E V I A J E R O S . A. Niembro. Pte. 12 




28.262.—Barcelona. , . . . . 
10.768.-Madrid y. La Línea. 
29.850.—Barcelona. 













544 201 562 487 299 464 090 986 841 
709 465 300 151 738 360 
I A A S T U R I A N A . - C H A N CASA 
D £ V I A J E R O S . A . Niembro. Pte, 12 
S I E T E M I L 
624 363 442 801 942 651 779 362 048 
845 128 244 291 864 273 290 407 9552 
722 200 719 043 783 338 463 691 387 
159 241 242 088 467 337 025 775 
LA A S T U R I A N A CAFE V B E B I 
DAS. Agustina Niembro, Pte. 12 
OüMQ M I L 
825 810 072 923 352 921 977 710 143 
787 159 676 086 574 105 527 188 316 
049 242 98Í 551 907 170 304 271 16l 
586̂  758 902 781. 
N U E V E M I L 
981 851 208 866 217 612 568 900 Sfíl 
995 279 ,093 828 799 357 631 572 272 
270 338 337 719 291 282 0-12 790 
LA A S T U R I A N A . G R A N CASA 
C O M I D A S , A. N I E M B R O , Pte. i2 
D I E Z M I L 
209 806 235 476 129 820 651 842 í m 
4160 303 726 517 652 037 360 122 ! K V , 
62! 993 742 161 -350 255 7:35 809 050 
520 556 105 875 506 292 P06 534 Os} 
¡M "220' 202 244 S45 693 214 294 07» 
938 731 233 786 907 173 * 
060 974 87! 281 !60 622 807^ 177 725 
552 950 581 670 198 771 986 003 459 
125 549 725 723 716 649 233 286 853 
364 692 309 685 166 346 
D I E Z Y S E I S M I L 
723 555 904 170 791 893 234 320 862 
249 014 512 962 815' 705 547 462 504 
340 699 932 182 296 599 577 327 022 
689 315 775 741 335 721 863 947 171 
051 
D I E Z Y S I E T E MIL 
£18 l'w 345 9 3 967 817 909 210 457 
m 076 3C6 445 013 225 704 397 049 
961 576 138 719 405 212 991 9 £ 263 
976 395 011 50-4 195 743 831 790 98S 
515 151 191 707 2ü2 909 29: 
LA A S T U R I A N A C A F E Y B E B I 
DAS, Agustina Niembro. Pte. 12 
V E I N T I O C H O M I L 
152 295 389 659 323 666 910 655 623 
405 029 765 689 563 158 99b 231' 885 
499 294 7SO 097 699 897 £C7 IGQ 370 
504 008 643 046 946 285 553 886 4-1 ;J 
080 333 472 094 
V Í C Í N T S N Ü E V E M I L 
820 982 795 540 516 605. 290 987 551 
145 323 401 402 280 135 719 468 813 
922 125 045 145 163 403 871 803 351 
687 624 063 038^497 617 004 138 450 
996 659 689 342 743 
T R E I N T A M I L 
804 000 301 586 540 204 471 103 534 
008 657 632 798 7SO 979 517 686 508 
868 195 419 371 624 392 368 575 ¿64 
t30 733 855 298 016 
276 
D I E Z Y OCHO MIL 
938 270 765 750 VAS 336 166 072 
170 771 373 392 839 109 232 828 .m* 
289 160 027 829 940 495 (üil 790 
992 763 m 300 347 331 774 6M 387 
12i 194 100 m 890 369 299 00i 
405 615 934 090 755 r.79 21S 
L A A S T U R I A N A . — G R A N C A S A 
D E V I A J E R O S . A. Niembro. Pte, 12 
D I E Z Y N U E V E M I L 
755 297 275 92:; 658 (-rü 759 307 229 
796 704 117 m R2§ 183 171 8 Í 9 r.9i) 
642 992 95J 4í6 890 271 045 195 329 
565 
V E I N T E MIL 
449 1 32 123 347 085 7 40 502 Ú í 
091 438 \0l 7m 102 3§8 80$ 10o ír .9 
109 2C5 377 064 558 i 42 891 131 5; 3 
595 998 -439 361 292 999 702 013 815 
oo:. 
A N T O N I O A L B E R D I 
o i A T E s m i - e o m e w i 
Especialista en partos, enjermedades 
de la mujer y vías urinarioa. 
Consulta de w a 1 y de 3 a 5> 
fímós de Encalante, íO.-Teléf. 27-74 
T R E I N T A Y UN M I L 
053 763 612 656 748' 935 ,960 500 973 
855 003 898 310 212 081 453 487 t>95 
.308 122 823 206 407 871 ,385 558 217 
161 665 813 078 OID 617 368 :237 539 
666 280 163 42!» 
T R E I N T A Y D O S M I L 
353 997 165 523 705 071 778 150 209 
256 470 085 626 255 268 284 837 92a 
931 239 217 615 643 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y SÍFÍLJT/CAS, oor el espe -
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Búñez, 7.2.0-Teiéfono 3734. 
Droguería y Per fumer ía 
J o s é Q o n z á Í G z 
Casa especia! en ar l ículos de Or-
topedia. 
Blanca, 19.-Teléfono 2013-Santaider 
V E I N T I U N M I L 
897 317 776 635 386 OH 097 480 363 
850 Ím 299 999 985 312 213 730 22S 
831 731- m 471 719 G99 568 233 180 
607 415 599 187 205 591 033 820 U i i -
380 763 855 39! J51 569 ( ¡o 
V E I N T I D O S F.HL 
628 093 Í70 238 366 820.7'.; 77 7 3 3 : 
089 109 195 050 247 143 024 ílí) OV, 
775 514 048 85o 250 0 Í 3 771 8?.J 
779 047 228 03Í 253 258 812 039 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
015 725 090 414 662 550 490 984 089 
859 919 431 058 566 374 746 293 425 
¿257 359 188 138 082 618 585 669 83^ 
120 789 016 716 282 665 818 939 879 
203 595 034 270 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
459 052 167 0-18 297 420 848 662 274 
666 109 534 717 372 355 866 552 036 
259 403 895 758 908 954 022 650 91 
573 900 696 265 920 446 033 324 081 
388 430 088 
D r . B a r c i a M a r a ñ e n 
P I E L Y V I A S ÜBINAKIAS 
CJoiumlta: de 11 a 1 y da 4 « 6 
PESO, 9.-Teléfono 27-42 
n o s 
J U L N A Y 
ONCE M l t . 
291 051 117 92i 11! 498 641- 257 67; 
374 242 188 738 82-1 246 202 533 284 
273 295 315 458 106 4S2 201 0-17 5 i ó 
060 2M 228 812 680 • 
DOCE M4F. 
Bp 710 835 459 703 212 227 640 403 
925 926 206 •!94 096 705 21!) 048 064 
310 43.] Hid 537 OiO 950 713 680 735 
•40.-) $85 783 331 562 842 551 852 357 
T B E C E M I L 
589 109 385 4 03 298 586 488 -876-102 
296 583 954 253 939 627 122 243 7!4 
830 700 846 317 007 365 448 161 602 
56! 119 ():i9 742 962 707 345 967 
LS M/íS B í M T / N t e r i n o s linos 
M é n d e z N ú ñ e z , J S S j n / j n d e r 
GRAN CASA de C O M I D A S 
Calderón de la Barca 15 
F r nte a las estaciones de DUtao • 
Cánfabrico y a cinciienta metros 
de la del Norte 
V E I N T I T R E S M I L 
UB l l l 860 798 008 405 MO 35* 9il) 
135 208 830 0S3 294 C|3 M5 49I 236 
371 051 904 907 881 810 766 V.U ÓW 
379 759 900 231 282 432 5Ñ3 K59 331 
869 340 • 
V E I N T I C U A T R O M I L 
096 485 9^4 105 117 l ! l 7s. SKI r^C 
913 666 75 ! 270 92'i 9 45 512 2 0 0 ?,78 
170 3 70 W> 706 •;S3 356 457 592 7*¡ 
35o M 155 0 7 7 0fi6 
475 869 
ie m i8'-
m m . 
A g u a d e 
Insustituible agua de mesa, y muy recomendada para 
enfermedades infecciosas. 
y j 
o z n a y o 
D E C E N A 
b l 76 66 13 65. 
C E N T E N A 
185 769'956 991 692 289 245 174 275 
512 382 281 895 671 788 812 903 561* 
.193 323 618 659 402 698 772 7P'( J47 
550 189 697 963 982 6Q8 328 567 52:. 
L A A S T U R I A N A C A F E Y B E B I -
DAS, Agustina Niembro. Pte. 12 
M I L L A R 
011. 705 041 708 703 805 420 970 ,502 
546 139 234 412 148 925 374. 094 852 
S53 703 517 735 501 900 202 401 573 
B76 911 870 229 548 545 52 ! 753 283 
DOS MIL 
r»r>9 837 151 439 526 992 137 061 405 
851 567 729 165 530 969 353 074 711 
kl5 571 351 084 569 775 »44 202 27'J 
•64 178 202 471 4Í9 283 
C A T O R C E M I L 
323 285 95! 765 605 069 145 666 042 
809 713 695 782 296 099 254 702 278 
633 909 362 301 223 397 838 535 649 
913 805 880 113 194 938 963 034 600 
738 298 924 735 468 479 309 
Q U I N C E M I L 
646 092 105 930 869 310 01.1 220 633 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
273 627 549 909 368 370 553 862 7 lo 
¡)QS 850 854.152 419 145 713 527 6)8 
| l 6 544 360 597 1 34 311 970 114 ' 639 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
482 537 667 627 780 707 891 765 656 
541 066 828 110 220 270 354 277 585 
362 576 276 247 068 041 947 063 445 
633 700 996 450 830 898 160 343 006 
471 699 I4U 799 638 
T R F I N T A Y S I E T E M I L 
811 119 750 393 797 333 135 977 828 
868 I7ii 7SO 860 475 474 428 055 667 
75J 521 089 852 169 200 984 681 640 
(,59 ;iS5 520 119 409 143 488 989 786 
T R E I N T A Y O C H O M I L 
ii-n 149 833 0C7 929 ií56 5S2 523 68$ 
525 725 5:! É3 9I.Í8 124 913 892 230 
152 235 55 i 039 095 209 982 122 20? 
.945 465 6.13 622 033 168 2,91 3Í5 016 
;5N 020 0475 930 694 098 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
628 847 229 807 197 Oes g&2 539 507 
(•92 r22 0 78 709 704 667 752 756 063 
í m m 299 325 899 731 155 123 .334 
670 363 819 118 727 826 987 785 540 
183 255 
C U A R E N T A M I L 
161 930 502 C02 xi'7 752 253 25! 361 
650 37! 055 17 7 089 915 816 672 330 
171 7 4; !ó9 743 6!5 388 5C1 4-12 269 
453 535 137 590 6' 2 830 244 568 941 
Hl 529 093 157 3:12 C32 083 010 130 
';27 667 227 554 420 100 447 &0 234 
S84 396 147 
C U A R E N T A Y U N M I L 
42! 170 288 4-48 070 239 710 598 237 
633 38.5 915 383 135 737 016 ,337 188 
|?77 308 701 721 m 779 179 146 776 
1792 í>7 119 724 ¿44 779 179 146 776 
792 149 927 585 077 250 949 777 
396 949 477 390 819 788 531 359 370 
5íii 795 215 598 756 361 035 416 133 
791 9^5 ^78 297 915 
C U A R E N T A Y D O S M I L 
525 219 735 658 483 464 007 44 4 050 
191 869 278 175 904 .'121 650 262 380 
882 347 266 105 509 457\ 697 606 535 
903- 350 440 890 938 331 930 704 863 
160 342 975 959 443 558 142 084 759 
908 278 663 256 
C U A R E N T A Y T R E S M I L 
512 412 m 811 -ióó 212 023 792 648 
947 124 176 471 568 784 732 700 989 
879 058 878 782 125 323 683 Q3Í 051 
431 094 082 312 458 132 214 239 697 
972 «10 134 572 674 809 255 400 916 
272 910 180 016 614 625 
F H D I D S I E M P R E 
A N Í S 2 I I 1 ¡ 
E L I A S HERRERO.—T. 56-81 
S A N T A N D E R 
V E I N T I C I N C O M I L 
382 201 903 755 126 580 !••-.• 723 428 
498 413 20) 816 792 191 33.! 72S v:-\ 
957 803 455 216 812 228 735 319 99(1 
023 52 ! 298 223 032 215 090 537 317 
264 349 
V E I N T I S E I S M I L 
527 443 099 4&I 456 009 607 868 006 
786 959 698 694 197 355 278 038 982 
619 622 698 732 -325 895 343 909 502 
057 447 088 560 480 788 711 776 441 
445 195 .357 034 390 493 371 
V E I N T I S I E T E M I L 
393 735 715 786 100 950 910 937 427 
433 719 943 193 347 402 145 932 09K 
893 545 513 210 802 784 817 
C U A R E N T A Y CUATRO M I L 
072 313 242 132 9C2 917 803 108 443 
394 2:3 4S3 563 018 879 442 524 636 
^92 0 7 0 309 881 600 974 l":» JÚS 399 
í)66 280 929 548 833 650 T í 906 945 
107 978 428 495 344 690 821 272 299 
17 1 (.17 430 719 567 265 4C5 555 899 
021 815 950 503 968 751 018 589 754 
2 48 441 829 
Parios 5 efilenedades de la oiiyer. 
Consulta de 11 a 1 y de 8 a 5. 
D A O I Z Y V E L A S D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 29-15 
C U A R E N T A Y CINCO M I L 
197 414 242 667 30.8 740 913 491 903, 
bio 15u 356 368 846 266 909 301 511 
174 717 200 657 738 705 232 217 942 
801 223 480 754 211 136 177 771 0 ¿ 
426 599 940 848 984 295 065 994 403 
484 31J 091 ,436 057 300 805 318 10» 
627 318 108 627 
C U A R E N T A Y S E I S M l ü 
42S 264 826 285 953 158 032 194 592 
957 063 651 972 722 968 694 103 073 
866 264 165 902 156 127 233 167 93H 
241 742 199 916 545 151 173 472 653 
499 731 489 362 545 732 587 565 729 
C U A R E N T A Y S I E T E MIL 
577 161 091 438 694 223 825 715 882 
622 165 442 857 255 468 390 922 907 
849 541 237 26S 569 989 388 245 791 
956 543 332 058 734' 410 138 655 976 
709 31! 710 í i í 975 313 016 131 210 
745 545 913 O H 6b9 999 702 776 357 
634 8-11 
C U A R E N T A Y O C H O MIL 
046 416 924 417 714 .043 069 321^18! 
510 441"'124 008 960 860 802 7 2 3 ' U l 
189 494 349 976 306 110 892 58o 078 
356 639 549 617 590 179 466 349 307 
627 390 508 605 292 739 833 025 470 
C U A R E N T A Y N U E V E M I L 
398 188 663 98! 763 817 117 183 487 
664 505 073 838 208 319 374 835 460 
281 346 258 47! 046 617 106 122 354 
849 397 -330 731 801 415 945 170 089 
055 444 558 989 181 888 532 810 013 
23 D E D I C I E M B R E D E 10 
La Casa de A m é r í ^ ^ 
E n t r e g ó a y e r e T t í í u 
l o d e p r e s i d e n t e 
h o n o r a l m a r q u é , 
d e V a l d e c i U a 
Una Comieión de la Casa de 
rica ¿e t r a s l a d ó en la maftana | 
ayer a la residencia del n i a i w 0 7 
Vaídeci l la , con propósi to de h 
entrega al iuistre procer de )• ei' 
dem-ial de presidente de hnn'1 C r * 
tendida en ma-gnífica placa de 
y esmaltes. 
E l -marqués agradec ió 




a Casa a. 
D e l a r t e c í n e m a t o 
g r á f i c o . 
E n ie| Sal&n «Reina Victcrla» 
Sin luievlo a caer en e x a g ¿ ¿ 
puede* aifiimuursc que k, sw,. ,? ' 
película «tufada .'BiLar GuS! 
tóii^Lla de l a novóla de Día2 Q j j j 
t u i v a c lar Gu-Tr 
onad  La z ( w
ja-, y pasada imwh* eai ej ^ ¡ T 
SaCóu (fRaina Victurki», ^ ^ 
j o r cintai e s p a ñ o l a lincha hüsta 
jli'i 
D R . B A R O H 
BEillílfl SESEHilIi V ORTOPtDISI 
R A Y O S X 
OON8ULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
C I N C U E N T A M I L 
685 985 909 159 9^2 •)99 374 125 601 
868 875 432 60? á& !21 245 351 508 
25G 735 277 718 DI! 356 977 970 964 
253 518 540 799 010 228 725 758 60l 
862 912 414 730 846 466 086 777 094 
900 654 417 053 206 
C I N C U E N T A Y U N M I L 
101 1:58 470 m 108 304 208 834 718 
340 178 557 338 999 547 ?95 880 294 
370 2Í8 063 740 7,80 789 572 652 003 
f33 2íi8 590 677 43 | 821 060 011 34* 
023 076 753 020 908 328 100 614- 011 
070 055 915 051 875 
C I N C U E N T A Y DOS M I L 
9 7 3 489 955 1A2 962 785 051 466 247 
398 552 448 375 835 853 279 193 509 
038 3213 293 770 094 517 229 072 606 
890 149 475 187 885 194 525 
C I N C U E N T A Y T R E S M I L 
4 9 0 014 350 M 119 O*;'? 916 641 252 
280 953 031 208 675 579 020 702 596 
005 330 235 878 004 237 934 7 6 6 099 
0 6 0 6 5 6 547 428 709 295 522 902 278 
000 910 547 643'555 320 771 TÍN 273 
531 724 
d í a . 
Pepo p-itóhis, iV'¿latorl¿srímo diíofífe* 
l ia llegado en esta c i iría a derró* 
traii- que les e s p a ñ o l e s poderoog hai 
cor cosas tan notables cojno lus é " 
tní injcac?. 
Así lo numi fe s ió en los 
y en la salla la raiunerosa y disíjA. 
guida concurjcncia que asistió ajieí 
a la exli ibición ú-i «Pilair Guerra)) 
•inl-:} chante j^-rsojuijo admU^te? 
t iente lute-npa-ctadp poi La aoñoriií 
Muut'ioal, cjue i v i . a l a n^g-isLraiinoji^ 
fe-Pas dramalicas sit\ia<ric(a4 ',,¡ 
piróla conista, a la que- aeoiapiaiiaS' 
en el éxi to de la novela cineniato. 
gráf ica , tan apCaadida aaiodie, Juan 
de O r d u ñ a (Boy) admirado sio-mpî  
y Riafa:1! Calvo, óú no'.able j^iínor 
actd:- do tedOB conocido. 
Para satisfacer los de-eos do \fa 
nunniarosas fameflias que de&:.ajri ver 
ila scirif ir ende nte adap tac ión da «pj. 
Jar Guenra» , hecha .por Pepe Üuclis, 
J,a E-nup'i'esia di 1 Salón «Rciaia Vic-
to^iasi ha dif:ipncisío pa&u.r^a mafia-
na, viemies, cm seccuui de mc-da, y 
«J d o n ü n g o , en las -tires seeoionos. 
E n s! «Gran Cinema». 
¿Un éxito? U n vendadCT-O cxiLaza 
constatuyo ayer l a exhibición Su / l 
(íürain C i n e m a » de la nunca'mojoj-
ILaanada momj.men'tal ipdicwlá (da 
v iuda aüc^ne», hecha con va-da<ie- , 
ro neflnamiento escenográfico per 
da (cMetiro Goldwyn» y «.^peiada per 
nuestro púb l ico con señalada ox¡:;c-
im'\6n. 
A B I L I O L O P E Z 
Especialista en M í a f H l u 
de la mujer. 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a t 
B E C E D O . 1, i.0 -TELÉFONO 236^ 
H i j o s d e B a r r o s 
Fontaneros: Saneamiento: Vidrieros 
Conslructores de toda clase de obras 
de zinc, pizarra y uralila. 
RAMPA DE SOTILEZA 
Teléfono 3133 - - Santander 
rHrT,i--T-'t- r 
T e a t r o 3 P e r © c L a 
Brao Compañía de operetas i zarzuelas EIGENIA ZÓFFOU 
H O Y , 23 D E D I C I E M B R E D E 
larde, a las seis y cuarlo.-H.'1 de aliono.—Gran éxito del saínete lírico en un 
acio, diviiido en tres cuadros, L A R E V O L T O S A . E l original espedáculo mo-
derno, tilulado: M O S A I C O S Z U E E O L I . Noche, a ¡as diez y cuarto.—Gran-
dioso acontecimiento de la zarzuela en tres actos, el segundo dividido en dos 
cuadros, L A C A L E S E R A . Mañana, viernes, 24: Tarde, a las seis y cuarto, 
L A C A L E S E R A . A l final de la función se sortearán los siguientes regalos: 
Un jamón de Villarcayo, medía arroba de turrón de Alicante, un mazapán de Toledo, medio billete 
de Lotería del 3 da enero y medía docena de botellas da Jeréz. 
M A N U E L S . - T R A P A 6 A 
Especialista en Pial y Secretai 
eORSÜLTA DE 11 A 1 Y DE 4 11 
T E L É F O N O 23-52 
dosff de Herrera, 2. I.0 Izquierda. 
G m C U E N T A Y CUATRO MIL 
921 as» 508 .i»8 -W» 058 707 ¿22 H» 
717 514 468 52» 511 Gil 05?' 4-08 874 
7»', 198 768 200 087 5 U 170 454 
»»i 487 2»! 580 i89 884 214 619 686 
96.; 205 179 404 906 513 751 170 280 
171 743 654 651 £58 
CINCUENTA Y CINCO MIL 
!;ÍI!J 558 014 » ^ 699 m 6 2 1 6,'.3 850 
911 677 108 579 565 972 7 i i , 354 290 
485 244 037 609 831- 498 872 '891 482 
810 403 692 m 727 
C I N C U E N T A Y S E I S M I L 
362 550 925 606 T7u « 7 0 00i 382' 552 
!22 008 962 352 301 OI!) 46.1 .é«n 3fV.i 
'205 906 079 831 159 72 407 992 665 
V56 186 856 151 «61 667 2!8 282 968 
424 688 496 748 332 656' 
C I N C U E N T A Y S I E T E MIL 
547 830 460 978 339 856 913 698 101 
346 546 90! 929 575 726 794 485 003 
334 610 558 669 542 958 835 509 399 
043 234 866 
C I N C U E N T A Y OCHO M I L 
308 886 601 997 711 913 682 055 501 
521 169 658 503 159 449 558 642 Si:"1 
967 998 689 021 150 779 269 31! 480 
262 465 452 345 338 439 305 466 961 
070 488 9!2 741 472 454 48! 526 325 
033 - - . 
C I N C U E N T A Y N U E V E M I L 
212 090 249 482 120 190 614 771 OOSJ 
305 080 885 156 360 277 682 665 325 
193 108 ,SS7 438' 524 181 806 667 717 
946 977 28! 523 728 975 405'127 086 
12! 8U5 080 939 901 094 352 
. No es posiLle reailizar una IfloP* 
l i i á s pii.tiocta ciuojualoni:úfiieam^j ü 
que la l levada a cabo por directora 
comipatnsas y priimoros li^v.ias, ni 
ÍI&COT máe- iuleijesainte uri ai:gu«i|Dp; 
ito, qus tiene su base, ii la fwuoea 
dj íereta, paira que semejé igjwí í 
dis t in to a l a yqs. 
i«iLa v iuda Uuieg'rie» no fué vista 
c m dcioctín-ión por- ej público q«P 
lMi¡aba el «{.ífraai Cin-^iua». sino een 
a.nrobainMcuito, sigaiiemlo detallada o 
impatcieniívoimen-t.-? toda.3 las esceu?» 
ibtuSta ea finta]. desauii-braMe y en-
dioso, de la boda, d d príncipe Dft-
JlilO. 
' ha. Bn^reisa rioil «Oran CincittW 
üialáa. bien en np-.-tir la exhibuv/n 
de «¿La viuda a legr- ) . pues 
i imc í i í s imas las p-rusonuy quo a n í # 
i inn a xxaia. 
E c o s d e s o d e 
Sa^ta \ficto4ia y Nues.ra 
Sc/^cra (3a Eetrella. 
Hoy oe-lehrarán su P.-.̂ ta oimv^ 
tica tás foñor i taé ele Mawa , Üipff» 
C^suso, S á n c h e z IVivaro, TbVíW • 
iac'fjEfcga JX¡;;".ga. 
V rajes. 
En eA / á p i d o saJe hoy pa**J 
c.l dis 
daid, con objeto de p o & a j j a s ^ w j / 
r i ó n o s d lado de sai familia, 
tiaignido poeta. Apjg'ofl Monioy-
—Ha r:>i •cnxób v r - x r i 
AbaJiillas a SantiUidrr, tó , 
d:'St.'ng.u.idu ^ñoj -Hx .V-rmción 
gos M.-.i.r¡ M Z O . "̂ ¡g 
b?lla 
N o t a s d e l a a 
p i r a las cínico y imvlia de w ^ 
••de a y e r . a la ComLsión de liaL. , 
v a " l e . . c o n o . : a ' - . ^ ^ ^ 0 
de t r a t a r de impctí^anites ^ 
Irelacionados ccai eil Pr 'esup^ ' 
traoirdinarco. 
E l servicio >d« iagua«. ^ v 
Don M a m ^ l So^r ^ J ^ . ^ l ^ 
cion de l a Ccnfp'ama. Atoa*-
de Aguas de Santander, se -
üa pnaní 'ra a • 
habla-rt-s 
Especialista Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 A1 Y DE 3 A 5 
P U E X T E . NVM. 12. P R I N C I P A L 
visto aySlr con 
dad múnioipaí l paira nao'--'- )0r 
(ocoisagniacdóíi do! A^u.nkuni.-
i-onoepto áéi servicio dé a g W » , 
Los fondos de Intervención. ^ 
El dinero que aynr ex.stui 
ja 011 el Munic ip io a ^ e m i u 
setas 16.215.2?. . . oqfí'M 
• So ingir . . . M M Í : por ^ ' ' ^ . . ^ P A . 
por carn.-ss, 1.957.01; pufl" caabo 
109)66. 633 97, 
,Sé p a g ^ o n . por t ™ ^ ' ^ * 
quedando, par tanto, un t m 
t para el di* d« hoy. V* j 
i ñ . é u M . • ' • 
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Comisión provincial. 
EL PUEBLO CANTABRO AÑO Xllf.—PAGINA T E R C E R A 
^e r e a l i z a r á n o b r a s e n a l g u n o s 
c a m i n o s v e c i n a l e s . 
tfi martes, día 21, celebro sesión 
Corporación bajo la presidencia 
- „ Alberto Lói^ez Argüel lo , 
? jo I'QS señores Cabrero Mons, 
^ Deusto, Miguel Crisol, Mira-
^ Jado Acebo, adoptando las 
î 'Viítes resoluciones: 
'• hace constar la satisfacción de 
yLooraelón por la reciente visita 
9 ed día 18 del actual hicieron a 
J ,cápital ci excelentís imo, ,señor 
f lliguel Piimo de Rivera, presi-
+ * del Gobierno, el excelentís imo 
e don Seveiiano Martínez Ani-
fíUnistro de la Gobernación y o¡ 
Milentísimo señor conde de Gua-
V\hon-c. ministro de Fomento, asi 
, „ „ • H entusiasta recibimient ) 
íí"n |a población y representantes d" 
•'[1S' ios Municipios de la provincia 
•bufaron a dichos señores conen-
"'•' jo además con el mayor ¡'.grado 
'"cuantos actos se celebraron en sn 
pe igual modo la Diputación "e 
ora muy honrada por la defe-
rente afericion oue tuvo el señor .vm-,'s(vo de la Gobernación al visitar 
" Hospita' provincial c interesarse 
los servicios de aquel Estableci-
sé B] Instituto de Orientiición Profe-
sional!, y la de seis colmenas movi-
listas que como premio se ha otorga-
do a otros tantos alumnos aventaja-
dos que asistieron al curso de api-
cultura en la granja que pertenece 
al señor Lastra Eterna, en el pueblo 
de Guarnizo, 
h uó autorizado don José Rodríguez 
Pardo para que asista a las clíni-
cas del Hospital como alumno de los 
estudios de practicante. 
Se conceden socorros de lactarubi 
para- hijos gemelos a un vecino de 
Rasines, otro de San Pedro del Ro-
meral' y otro de Valderrodible. 
Con destino a los niños asilados 
en la Casa de Caridad y los que se 
hallen enfermos e n el Hospital se ad-
quirirán algunos juguetes con c ine 
serán obsequiado-s en la fiesta de los 
Santos Reyes Magos. 
E n el Maiuco-uio de Talladolid se-
rán recluidos dos dementes. 
S-Círán asilados en la Casa de Cari-
dad una anciana y dos niños. 
Indudablemente es muy desagradable 
tener que rascarse coníinuamenie. 
Este molesto picor desaparece rápi-
damente mediante las fricciones de 
?9 
La eficacia del Mifigal en toda clase de 
picor cutáneo, así comp en todas las 
enfermedades parasitarias de la piel (espe-
cialmente en la sarna) ha sido confirmada 
por ios médicos. Pida Vd. uno de los 
interesantes folletos explicativos que se 
reparten en todas las farmacias. 
¡(Use Vd . t a m b i é n M i t i g a 1! 
Información deportiva. 
Colocaciones se encuentran pron-
to anunciándose en nuestra sec-
ción He anuncios breves. 
L A X A N T E 
UNIVERSAL 
VE/VTA E N F A R M \ C J A e i Y D R O G U E R I A S 
g e n t e s : E . P E R E Z D E L M O L I N O , S . A . 
lento benéfico de que detallada-
putp le dieron cuenta los señores 
presidente, director facultativo y 
Jlodre superiora. 
Se aprobó el estado de precios me-
üos de los artícuüos para el suminis-
trô de las tropas en lo-s puebíos* de 
i provincia correspondiente al mes 
de noviembre último. 
Al arquitecto provinciaj don Gon-
Jo Bringas se le concede licencia 
ira que pueda visitar varios Hospi-
tales deí extranjero. 
Se admite la renuncia que de es-
tátóente temporero del Tribunal 
tpbencioso-Adminiistrativo nrovin-
ial presenta don Evaristo Ruiz Se-
fién, uor haber obtenido mediante 
róftsición una plaza de auxiliar de 
Secretaría en el Ayuntamiento de es-
icapital y se nombra " pa^n susti-1 rirte en igual forma de escribiente muorero a don Trino Goterón de Sota, feróbada la subasta de víveres "faja los Establecimientos benéficos, 
st adjudica a don Antonio Pérez el 
naninislro de carnes; a Agustín Gar-
ifa, garbanzos ; a Francisco Arroyo, 
slttbias; a Pardo y Haya, arroz, pa-
tatas y bacalao, y a Timoteo Fer-
nández, tocino. 
Habiendo quedado desierta la su-
E s p e c t á c u l o s . 
TÍEATRO P E R E3Ü A.—C oí npañ ta 
xLe opcicotas y zairvueílas Eugenia 
Zúffoli. 
Hoy, a las «ei« y cfúiátrtó, el spáí* 
nete 1 Arico mi un arto, dividido en 
íines cuaiclTOis, «La; • nevoflitosa» y el 
arigimiiai] eapeiatácuil.o mo.ierno titu-
llado (¿Mosaicos Zúffoili». 
A las diiez. y cuarto, la. zarauoLa 
en tres actosj el sjegundo dividido 
en dos cuadros, ((La ciadeseira». 
M a ñ a í i ^ viernes, 24, a ias seis 
y ouiDiuto, ¡(La daleseira)). 
Al fiinal de la fuiK'dón so veriac.''-
rá léQ .soiitieo de los rog-alos que a 
cont'inu.ación sie exipnesan: 
1.° LTn jaanón de VidlaaTcayo. 
, 8 » (Media ainroiba de tuurón de 
AHoanite. 
3. ° tln mazapán de Toledo. 
4. ° Me-íilo bill'2te de" Loie.ría do! 
3 de en&ro. 
5. '° Media docena de botellas de 
jievez. 
G R A N CINiB^LA.—«Hoy, a las seis, 
basta las diez, «CJÍn choque afoiriu-
íiado», cóanic.a, en dos partes, y 
«Ba'Sita de coiqnaieteo», comedia fn-i-
vpilia miiauoa (Cihristiie)), poir Wa'nda 
Ravvlvvy y Joibn Muirn a} . 
H O T E L F L O R I D A - M A D R I D 
HASITACÍOAES C O N BAI^O D E S D E ro P E S E T A S . - S I N B A Ñ O 
D E S D E 7.50. -PENSION D E S D E aa,S0 
G R A I M V X A . - - F » J U A Z ; A D E L C A L L A O 
^sta de lós artícu'Tos, aceite, carbón 
1 vino, se ha señalado el día 31 del' 
MhiaJ para la celebración de nueva 
Tbaeta. 
Para proveer de cuarenta mil ki-
'gramos de harina con destino a la 
panadería, provincial, se celebrara 
«abasta el día 21 de enero próximo, 
1 ¡as once de la mañana. 
Por haber "renunciado don Jesús 
hañez el cargo de patrón instruc-
tor de la Escuela Provincial de Pes-
de San toña, se proveerá dicha 
jaza mediante concurso que oportu-
amente se anunciará determinando 
s adiciones que se precisan. 
A L A F O T O G R A F I A 
D ? ^vidéis el «ncanto que pro-
¡wona el tener vuestras fetogra-
nas ampliadas. 
^ casa E . P E R E Z D E L M O L I -
^ 1 5; A., está especializada en es-
ip J^ajos. Eugenio Gutiérrez, 3 y 
na<l-Kás, 3. 
Q I I i! • I I I ._ _ _ . 
H aVtoriza al señor ingeniero de 
^ Obras provinciales, para que 
zar ',ni,nistr^fión proceda a reali-
r̂as en algunos caminos veci-
Ateneo Popular de esta capital 
. . ; '•oncede, ^ r una sola ez, la 
^«ncion de 500 pesetas. 
îent nn ^Probadas las cuantas si-
'RI PI \ r : • estan^as de dementes 
W f COlIT1ÍO dc Valladolid : me-
^ entos para la farmacia de! Hos-
•estiL j aS rea,^.adas en el edificio 
'"íc í 'T Instil"to de Hiiriene y 
l0^a!es donde ha de instalar-
SALON RIETÜNA VICTORÍA.—Hoy. 
giran función infantil. 
A las tn&s y media de la tard3. 
lia políiculliai c ó n i c a «Los s u e ñ o s de 
PmiiiplMitótfi» y «Vida do casados», 
par Ben-Tuapin (líil Bizco) a pílc-
elos poipulla.-res. 
Baade las sois, el rmsmo proeja 
una en los dos sailon&s. 
C I N E M A BONIFAZ.—Hoy. de se.s 
a diez, i'iilitimo episodio ie la fdmo-
sa aeni'e tatullaida «La hi ja de üa 
ajuisticiadia», que con taorto interés 
esiponaiba el piiblico, y una bonita 
pOlícullia cómica en dos paintos. 
A las cuaíiro, sección para ñáSipá, 
con .un bonito' progiraniia cómico. 
Calificación fiscal. 
c o m p l o t d e í a n o -
c h e d e S a n J u a n . 
MADRID, 2?.—Por el Supremo de 
Guerra y Marina ?e ba notificado 
a ilos defensores de los procesados 
eíi l a causa seguida por el complot 
de l a noche de San, Juan la califica-
ción fiscal en dicho prcicoso. 
Todos los defensores han com(pa-
recido para estudiarllias y se les 
concede un pilazo de diez días para 
esc estudio. 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z de L a r r o s a 
§om6rcros para Señora 
H e r n á n C o r t é s , 2, pra! . 
S A L O N R E I N A V I C T O R I A 
Función infantil para hoy jueves 23 de diciembre 
* ,re5 y media de la tarde.-Lct película c ó l i c a , 
s u e ñ o s d e p a m p l i n a s 
- v -
p o r B E N 'TURPIN 
( E L BIZCO) 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
M S D E LAS SEIS, E L MISMO PROGRAMA 
x EN LOS DOS SALONES 
Ante el partido Racing-
Gimnástica. 
U n partido entre el Racing y la 
Gimnást ica es siempre inte re san te, 
pero .si a la lucha- se añade el ali-
ciente de ser de campeonato, no es 
aventurado suponer que nos .oncon-
trainos ante el partido más emocio-
nante del campeonato de Cantabria. 
E l domingo, en los Campos de 
Sport, se verán frente a frente e. 
campeón y el subeampeón de Canta-
bria en un encuentro que, para el 
segundo, tiene el mayor interés. 
L a expsctalción qug ha despertado 
ej encuentro es grandísima, sobro t o-
do en la vecina ciudad, de donde se 
desplazará gran número de aficiona-
dos para ver a su Club favorito. 
E l Real .Racing se verá privado de 
alinear algunos.de los elementos del 
primer «once», ausencias que hace 
que aumente el interés , ya que i'as 
fuerzas se niveilan, dejando entre-
alnertas a la Gimnástica las puertas 
para poder mostrar su verdadera po-
tencialidad. 
L a Gimnást ica tiene en este par-
tido ocasión de mostrarnos su valía, 
y bajo el acertado entrenamiento de 
Paco González, no dudamos se nos 
mostrará como digno rival del Club 
campeón. 
:, No «e ha designado ¡"a persona que 
juzgará el competido encuentro, de-
signación que seguramente se hará 
en el día de hoy. 
Mañana nós ocuparemos de .este 
interesante partido, que hará que los 
Campos de Sport se vean concurri-
dísimos. 
Cur-iosa y consoladora esta-
dística. 
Desde la V I I Olimpiada (agosto 
de 1920) España lleva jugados 2i 
partidos internacionales, que se des-
componen de la siguiente manera í 
cuatro olímpico), Meana, Aírate», Pa^ 
sarín, Patricio, Pic'hichi, Alcántara., 
Agui vrezabala, Cubells, ErraKquin, 
Otero, Monjardín, Careaga, Zaimia, 
Quesada, Belaustc, Eguiazábal , San-
cho, Eche-veste, A rióla, Sabino, Mon-
illo G i l , Pololo, Herminio, Aleá&nj:, 
Matías . Vázquez, Silverio, Larraza , 
Balbino, Fajardo, Arbidr, Olaso, 
Travieso, Montesinos, Spencer, Del 
C'ampo, Rousoe, L a c a , Juantégui , 
Oscar, Juanín, Sagibarba, Goiburü y 
Poto, que ha jugado medio tiempo 
dc internacional, sustituyendo a 
Aguirrezabala. 
De todos estos equiiiiers han fe 
Ilecido cuatro: Sesiunaga, Pichichi, 
Spencer y Larraza , y se han rei.ira-
do nueve: Arratc, Belaustc, Eguia-
zábal, Patricio. Artola. Moncho Gi l , 
Silverio, Fajardo y Arnide. 
E l perfume caracteriza i la mu-
jer ; nada más agradable debe haber 
para ella que uno bien elegido. 
Encontraréis el surtido más com-
pleto en las casas 
E . P E R E Z D E L M O L I N O , 8. A. 
Compañía, 3 y Wad-Rás, 3. 
De nuestros corresponsales. 
f L PÜESLO CANTAIRO" EN TORRELAVEGA 
Del Ayuntamiento. 
Presidida por el sefior alcalde, don 
Isidro D. Bustamante, celebró se-
sión ordinaria la Comisión munici-
pal permanente a la hora acordada, 
seis y media de la tarde dei pasado 
martes. Asisten a la misma los te-
nientes de alcalde don Ramón P e ñ a 
y don Pedro M. Gómez, concejales 
sustitutos don Onofrc Rubín y don 
Ignacio Martínez, interventor señor 
López Llama y secretario interino 
señor Moreno. 
R E C L U T A S : Las bot.as de regla-
mento, en clase extra, de color, 
se venden en la C A S A C A Y O N , 
de T O R R E L A V E G A . (Gran za-
patería y sombrerería.) -Precio 
fijo.—Teléfono 150. • 
A mohada el acta do la anterior, 
se tomaron los siguientes acuerdos; 
\Sacar a concurso la recogida de 
basuras durante ei próximo año de 
]92'7, conforme al pliego de condicio-
nes que, para la realización de este 
servicio, se presentó y fué aprobado, 
y cuyo acto tendrá lugar el próximo 
día 25 y hora do las doce, en el sa-
lón dé actos del Ayuntamiento. , 
l i í i i ü m u m m 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Caüe Ancha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
Se desest imó la petición de don 
Gumersindo Ingei'mo, que solicitaba 
el concierto dc exacciones municipa-
les. 
Fué aprobada la nómina de jorna-
les devengados en el arreglo de la 
antigua traída de aguas, importante 
114 pesetas. 
Al escrito de los empleados muni-
cipales, que solicitaban una gratifi-
cación de Pascuas, se acordó, habi-
da cuenta de la situación del presu-
puesto, el concederles un 25 por 100 
de .su haber mensual en concepto de 
extraordinario y lamentando no po-
der acceder al total de la petición 
que hacían por dicho motivo. 
A preguntan del concejal señor Pe-
fía, y después de intervenir en la 
misma el sefíor Martínez, se acordó 
que el calzado que se necesite para 
el Cuerpo de bomberos, una vez ter-
minados, los pares de botas que se 
encargaron de muestra, se anuncie 
a concurso, conforme al modelo que, 
como más conveniente, acepte lai 
Comisión. 
E l C o n t r o Ca%Sade 
B - I V W U M M S A N Martín) 
Café, vinos y licores.-Especialidad de la Casa 
COCIDAS ECONÓMiGAS 
j Santa Clara y Rualasal.-Taléf. 13-25.-SflKTMDER 
. Los que nacen. 
E n esta ciudad ha dado a luz una 
niña doña María Díaz de ía Riva, 
esposa de nuestro particular amigo 
don Jesús Bretones Basilio. 
Reciba este distinguido matrimo-
nio nuestra cordial enhorabuena. 
— E n Sierraipando dió a luz un ni-
ño Tomasa Placer González, esposa 
de Eleodoro Ruiz. 
— E n Taños ha dado a luz un niño 
Purificación Ruiz Pontanilla, esposa 
de Felipe Salces Ruiz. 
Relciban ambos matrimonios nues-
tra enhorabuena. 
n a n o . 
E l número extraordinario que, si-
guiendo la costumbre establecida por 
E L P U E B L O C A N T A B R O , desde su 
fundación, lanzamos ayer a Ta calle 
con la lista completa de la lotería 
de Navidad, obtuvo un verdadero 
éxi to de venta. 
Contra nuestros pronósticos, la lis-
ta grande comenzó a llegar a la Re-
dacción, en tablas reducidas, desde 
G i m n á s t i c a 
2 6 - -
: : : A L A S T R E S D E L A T A R D E 
Con Italia, cuatro, ganando dos, 
emipatando uno y perdiendo uno.— 
Tantos a favor, tres; en contra, uno. 
Con Portugal, ti'es, ganando los 
tres.—Tantos a favor, siete ; en con-
tra, dos. 
Con Bélgica, tres, ganando uno y 
perdiendo dos.—Goles a favor, tres; 
en contra, cuatro. 
ABOGADO 
Procurador de los Tribtm&les. 
i V E L A S C O , ll.-SANTANDES 
Con Francia, tres y en los tres .-e 
obtuvo la victoria por diez tantos a 
cero. 
Con Austria, dos, ganándose Vos 
dos.—Tantos marcados, tres; en con-
tra, uno. 
Con Hungría, dos y los dos gana-
dos.—Goles a favor, cinco ; en con-
tra, dos. 
Con Dinamarca (primero de la 
Olimipiada, jugado en Bruselas), uno, 
que se ganó por uno a cero. 
Con Suecia, uno, del que también 
salimos triunfantes por dos & uno. 
fas once de la mañana, gracias a la 
actividad desplegada en Teléfonos 
para este servicio y ello fué motivo 
de que, a las cinco y media de la 
tarde, pudieran llevarse los primeros 
números a Solares, vendiéndose, si-
multáneamente, por las calles de 
Santander. 
Como decimos, E L P U E B L O CAlT-
T A B R O obtuvo nn verdadero éxi to , 
q u e agradecemos sinceramente a 
nuestros favorecedores y debemos a 
nuestro corresponsal en Madrid se-
ñor Perpén, que también nos sirvió 
con la rapidez dei' caso los premios 
mayores para las carteleras que fija-
mos en los sitios de costumbre. 
Reparto de juguetes. 
S a l u d e A l e é r í a * ^ 
l e n e s t a r y V i á o r 
i s í c o s e c r e a n 
t o m a n d o t o d a s 
l a s m a ñ a n a s , e n 
a y u n a s , u n a c u -
: K a r a d i t a d < 
M A R C A S r F R U I T 
T Ó N I C A 
R E F R E S C A N T 
P U R I F I C A D O R A 
Frasco, Ptas. 3,5o 
Frasco doble, 6, 
E! mejor para la casa. 
Conccsiouano 
F E D E R I C O B O N E T 
Apartado Sol / Madrid 
MUEBLES Y DECORACION 
Sefiíinda Alfimeda - Teléi 699 -SANTANDER 
i z a 
Relojes de todas clases y formas 
Teléfono, 17-02 
AMOS D E E S C A L A N T E , núm, 4. 
O I A 1313 I V I O O A 
Con Holanda, uno, que se ganó.— 
Tantos a favor, tres; en contra, uno. 
Con Suiza, uno, ganado por ITOF; a 
cero. , . 
Resumen general.—De los veintiún 
partidos se ganaron diez y siete, se 
empató uno y se perdieron tres, sien-
do 40 los tantos a favor y 12 en eon-
tra. 
Decididamente i'a «fyria española» 
se ha impuesto en el fútbol interna-
cional. 
• » • 
Han vestido hasta ahora el mai-
b'ot rojo : 
Zamora, que ha sido quince veces 
irternacíonan v seis ol ímnico : Sami-
tirv. Peña . Piera, Alcedo, Vallana, 
Camborena, Sesúmiaiía, Oartnelo, 
Pagaza (tres veces internacional j ; 
IMADHID, 22.—A las sois üé Ta 
italnde, en la Escufflia: Nacional de 
Pupii icullitiiira, se veriíicó el nepanl-o 
de premios a Uus iiiadnes pobres y 
de juiguete» .a los niños, 
AsrsitieiKm la Reina, d o ñ a Vi'Cto 
mki. y las infamias liealiriz y Oris-
túna. 
Eli director de la Escuela pronnn-
d ó u n discurso dando cuenta de 
Ja laibar realizada desde su funda-
ción. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Confortado con los auxilios espiri-
tuales ha dejado de existir en esta 
c iudad él amabilísimo y conocido jo-
von Román Torre López. 
L a muerte del malogrado Ramón, 
que contaba en Santander con mu-
cba amistades y simpatías, adquiri-
das con su trato éxquisíto y simpá-
ticr carácter, ha causado profundo 
sentimiento en esta ciudad, donde 
era apreciadísimo. 
Descanse en paz. 
A su desconsolado padre don Víc-
tor Torre; hermanos y demás pa-
rientes, enviamos nuestro sincero pó-
same. 
Nieve, trio y... tlesi'usiones. 
— L a [olería no nos ha favo-
reesrfo. 
E l aomnecer del día de ayer ha 
sido emocionante, pues a d e m á s de 
la in;qniietud que producía el saber 
•cual s er ía Ja suerte de ReinAíta. (lia 
ni oye y el frío alcompañaba a ese 
co inpás de cosas. Los campos se cu-
brieron de nieve y Jas callos de esta 
población también, pex'o el tráns i to 
continuo de voliícudos bizo desapa-
recer la alba capa. E l tienUpo es tá 
obscuro y el cielo cargado de nubes 
amenazantes. Los copos blancos han 
cesado pasado el mediodía , pero e!t 
fríe contiinúa fuerte e intenso. 
L a s P A S T I L L A S C R E S P O calman 
la tos y molestias de la garganta, sin 
ensuciar el estómago. 2 pesetas caja. 
E n los sitios de reunión' se comen-
ta la maílla suerte en l a villa, pues 
los premtios de importancia, no ]x.f*r>. 
qnierido 11 amiar en nuestras hospi-
talarias mansiones.- L a lo ter ía no 
nos ba favorcicido. Sin embargo, 
Rewiosa es uno de los sitios de l a 
provincia dond/e m á s se juega. E s -
peianza. T a l vez l a suerte nos te 
ga deparada alguna sorpresa para, 
el parteo1 iipnu3ro del 1927. 
E ! pantano del Ebro—Pronto 
empszaran las obras. 
Albullos trabajos de considiera-
ción delli pantano' del Ebro darán 
jcomionzo a fin de enero próximo, 
pues l a Confederación Hidrográfica 
d i spondrá de veinticinco millonea 
do pesetas, cantidad total del em-
prést i to . L a s subastas para la eje-
c u c i ó n de las obras, se anuncian 
p a r a en breve. 
SI D E S E A usted tener ase-
gurado su negocio, provéase 
de un extintor T O T A L a ba-
se seca.—WAD-RAS, 2. 
E n el Colegio de San Sebas-
t ián se han celebrado exá-
menes. 
Nos complaicetmos en publicar érii 
lesta corntepondoncJia las dlasifiíca-
ciones obtenidas por los aiüumnoá 
del colegio de San Sebast ián en los 
e x á m e n e s de prueba trunestrail ce-
üébrados y que correspondein a la se-
guiüda enseñanza . E l cuadro dej 
pnofesores dermiestra. su competen-
cía elocuentenente. 
Nota 'de! sotoesadíonte en to-o îs 
Has asignaturas que cursan han ob-< 
tenido los apilicados cibicas Alfon-
so Sánicbez, en primer año de Cien-
cias; L u i s Pérez Castillo, año CO-H 
m ú n ; José Antonio Barcena, pri-
mer año; y y con sobresailíentes y 
notables los alumnos Isidro Diez 
Sierra, José M a r í a Mora, Santiagr» 
G. Torices, Eloy González, José An-
tonio Aikimso, José María Ruzón^ 
Pedro Duulol G^táiérrez, Luis Mgr 
ARO X I I I . — P A G I N A C U A R T A 
tBM&iSsatamm 
Cías, Santiago F e r n á n d e z , José Lu i s 
(To-torica, Alberto de la Mora," José 
¡Luis G. Torices, J o s é Gonzáiliez, Ma^-
í iue l N ú ñ e z , Federico M a r í a Glano, 
Alfredo Bustanumte Angel Ai'on&o, 
.Venamicio Gasa íon t , Ln i s Glano, Tg-
íiaicio Pé rez , Maai'uel Gu t i é r r ez , Jai-
me de la Mora y V a l e n t í n Revuelta, 
•iLos padres de Oíos estudiaiiies, han 
quedado satisfecilios de la- prueba 
pr imera . E l acto r e s u l t ó br i l laadís i -
íno y el director s eño r Tobar pno-
n m i c i ó uuas breves pailabras que 
í u e r o n ateul a m e n t é eseuchadas. 
E l corrsspensal. 
£s ía Casa sigu^tomando m0.diclas 
para vuestros uniformes. 
O A A s * ] E I « A 
Las mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara, i (a! laiío da la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
MPda caída, 
|E | jcveai Ramióai Soto Si^nio-ga,. 
de caíos-ce a ñ o s de edad, tuvo É 
dessbaicia de ciasinse aw,r m a ñ a n a 
de la bácicüotn gme .nuiti'ta-ba, al pa-
fla¡r por La calüe de Saín la Luc í a . 
•Conducádo m la Casa do Socorro 
sie le apirccio u n á héadda contusa 
en l a regióTi pavrietaii, h t r i d a qu^ 
•deja el b u oso áfli desoiibi erto, y l i -
gera conmoictón oeltieibral. 
iDespuéis do conv-anieníieiniiente asis-
t i d o se tira filad ó a R-aanón Soto- a 
eu domaeilio de l a callo del SoQ, nú -
nue.ro 9, cuia¡rt.o. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Accidentes del trabajo. 
•En el vapor «Cabo San M a r t í n » 
se p rodujo erosiones en l a nar iz y 
ic-n los tetoios sniperior e i n i é r i o r *» 
urtarm'o.ro Francisco L i j o Castro, ta 
tr(!iaita y tro?, añíjs, na tu ra l de L a 
C o r u ñ a . 
Manuel Cano Coronas, de diez y 
od io a ñ o s tuvo l a mafla suerte de 
Caerse desde u n a esc aflora en los 
almacenos de San José , c a u s á n d o s e 
l i n a her ida contusa en l a r e g i ó n su-
perc i l iar izquierda. 
Le sustraen noventa pesetas. 
A y e r por l a m a ñ a n a , y cuanto so 
ó p e o n t r a b a en la. plaza Vieja m i r a n -
do Jas carteleras de los pe r iód icos , 
l a suistrajoron una car tor i ta que 
gnardaba en el bolsillo del abrigo y 
que con/tenía diez y ocho duros en 
pllata a d o ñ a F i l a r E s c a n d ó n , con 
d o n i c i l i o en l a calle de Vargas. 
L a l obada sb-pecha que sea eíl 
^urtor u n joven de ve in t icua t ro a 
ve in t i sé i s a ñ o s de edad, que estuvo 
j u n t o r a, ^ ' i l a cuando majyor e ra 153. 
iagtonieraiclón de gentes. 
T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , paria 
la producción del café Exprésa. Ma-
risocs variados. Servicio elegante y 
mod^TTio para Fodas. banquetes, etc. 
iPüaito dol d í a : Gssolbucco Miaa; 
Jiesa. 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
/ O 
1 ^ / a í i m a n t a . 
/ o q u e r e c o m a 
I s i n o / o q u o S Q 
e s l ó m a l o < j - u s 
< s e l e a j j u d a c ó n . t u $ o 
y/pnt» f n f a r m a c i a s 
EL PUEBLO CANTABRO 
B9B9 
^ 2 3 J E D I C I E M B R E 
':I:¡(H:'||Í!!1||:;LI 
U n a i r c u 
1 
corHenfcs de aire son f r a k f O R S R S 
Lo mismo atacan a los pul-
mones, y son el origen de las 
pulmonías, neumonías, etc., 
como determinan los dolores 
dorsales y en la cintura, lum-
bago, ciáíica, o en las articu-
laciones, síntomas entonces 
del reumatismo. Cuando sien-
ta alguno de esos dolores,-
.colóquese en seguida un 
^ 1 
da rieltro S 
rojo delU 
que le permitirá seguir hacien-
do su vida normal y que le cu-
rará. En contacto inmediato 
con la piel, el EMPLASTO 
del Dr. W1NTER produce una 
saludable revulsión, la sangre 
circula.con su debida inten-
sidad y el dolor desaparece. 
Es un remedio extemo de resulta-
dos insuperables. 
Cxljid el EMPLASTO del f Ü 
Or. WíHTER MARCA R E G I S T R A D A 
eXGIOLA EN LA CUBIERTA 
DKAPA EMPLASTO dfr 
Para caballero, señora y niüo. 
S O L I D E Z 
Ú L T I M A S N O V E D A D E S 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
San Francisco, 30. - S A N T A N 0 E o 
Le gustaron tanto cuando les purgaron con ellos, que cada 
Tez que su papá entra en casa piensan que í es trae 
R O M B O S L A X A N T E S 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 céntimos. 
En farmacias y droguerías. 
D Í A Z Y G O N Z A L E Z ( s u c e s o r ) 
NÜEYA F E R R E T E R I A , establecida en los Arcos de Dóriga* número 7, 
S A N T A N D E R . - Teléfono 26-27. 
Gran surtido en ferretería en general: batería de cocina y hules. 
SUCURSAL DE LOS ALMACENES DE TORRELAVEQA 
Solo por 3 S . O O O pesetas y por ausentarme, traspaso 
en calle céntrica bazar de jugneter/a, bisutería, loza 
y cristal, de gran rendimiento. 
¡ ¡ A n i m a r s e p a r a R e y e s ! ! 
I N F O E M E I ? , E S T A ADMlNISTRáLCI^Üí 
Unica especial casa en Santander dedicada a la compra-venta y 
csrnbio de alhajas, objetos de plata, oro y plat ino, re ío jes de to-
das 'clases, m á q u i n a s de coser y escribir, aparatos fo tográbeos , 
gemelos de teatro, g ramófonos , bicicletas, cajas de caudales, j u -
guetes, a n t i g ü e d a d e s , muebles y teda clase de objetos y a r t í c u l o s 
de ocas ión , pagando todo su valor. Reforma de toda clase de jo-
yas y composturas de relojes y m á q u i n a s . 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A 
L A CASA Q U E M A S B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A Y E N -
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S 
Tableros, 3. En la afortunada L O T E R I A N.° 1 3 . Teléfono, ÍS-40. 
MI 
F U N D A D O E N 1857 
y 
C a l a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
Capital : 10,000.000 de peseta* 
Desembolsado: 2.500.000 pta. 
Eeservas: 5.050.00r pesetas 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Astillero, Comi 
lias, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solaces. 
F i l i a l : B A N C O D E TORRE-
L A V E Q A , Torrelavega, con 
Sucursales en Caberón de la 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
C A J A D E A H O R R O S : Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin l imitación de can-
tidad, acumulándose los inte-
reses semestral mente, en fin 
de junio y diciembre de ca-
da año, 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
libres de derechos de custo lia] 
aujetOR a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
lias horas de Caja , mediante 
la presentación de Ids ret-
Kiiardoi^ 
COMO P R O P A G A N D A Y SOLO 
P A R A D A R A CONOCER E S T E 
R I Q U I S I M O Y S E L E C T O CHOCO-
L A T E , T O D O C O N S U M I D O R S E -
l íA O B S E Q U I A D O CON B O N I T O S 
Y C A P R I C H O S O S R E G A L O S 
Siervas de María, 
En la iglesia de esta Comunidad, 
&e ' ce lebrarán solemnes ciu'tos, du-
rante estas fiestas de Navidades, en 
la forma siguiente : 
E l d ía de Noicihebuena, h a b r á misa 
solemne del «Gallo», s e g ú n costiun-
bve de años anteriores, y en ella se 
d i s t r i b u i r á la sagrada coanunión^ A l 
final, mientras los fieles adoran a i 
Divino Infante, se c a n t a r á n hernio-
sos .villanc-icos. 
rvis 
A cont inuación h a b r á o t ra misa re-
zada con a c o m p a ñ a m i e n t o .de órga-
no y cán t i cos al n iño Je sús . 
Los d í a s de Pascua, Año-nuevo y 
Reyes, la misa solemne s e r á a las 
raí ove y media. 
En dichos d í a s y fiestas interme-
dias, la misa de ocho y media se rá 
con ó rgano y yillancicoso ' . 
a n 
MÜEBLES D É E S T I L O 
Direcíor-proyecíisía: Isidoro (iuinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
Suspensión. 
El juicio oral s eña l ado para ayer, 
causa iseguida contra J in i t a López 
Vázquez , por el deli to de atentado, 
ha sido suspendida hasta nuevo .se-
ñ a l a m i e n t o . 
Sentencia. 
En la causa, instruida por hur to , 
contra Fé l ix Gómez Pi ' i s ío , Domin-
go "Cicero'Varona y 'Manuel Enu-ilio-
so Garc ía , ese ha dictado sentencia 
absolutoria. 
El «Oropesa». 
Procedente efe Gliiilie-j_ P e r ú , Pa-
n a m á y (juba, enitró en la m a ñ a n a 
de ayer én nn^stiro puerto él mag-
riiüfico tra>siaitilánt.:co ingué.s «Orope-
sa», que desenlba.rcó mmmroso pa-
saje y carga. 
•D'ilcili'o bmtfuie Ésftigé unas horas 
m á s l;i:ruo para I . ive 'rpool 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-90 
Movimiento de buques. 
lEntoidos: t 
K I & E M » , ailiemálii; de BLibao, con 
•oanga g^nanail. 
«Cabo San Miaütín», de Aviles,. 
COTÍ cai-ga general. 
'tíF.'ln.r'nKla», de Bilbao, con carga 
gieneiral. -* 
DiC.sjDaicilkados: ; 
KiFJüinindao), paira Baircolomi, con 
c-airga .genaml. 
xiGabo San Martíin», paira Bilbao, 
con c.amga giemeral. 
"S'iffl». pana Gijún, con"carga ge-
neral . , 
Observatorio Meteorológico. , 
Presiones aflltias en S1I:G-CÍ¡Í y No-
o-uioga ,y débiiles en el M e d i t e r r á n e o 
occiideart.all; probablie ^buen tiein^po; 
vientos del Nointe. 
Parte de E l íFerrol. 
'Sur flnepso'; inclnejtaida ded Nordes-
te; horázorrteis neblinoscis; blM'óime 
t r o 766. 
| Semáforo. 
j Noidcate flojo; marí j iv i i lHi -leí 
| Norte; cielo éubíciifo; büiri¿Óntes 
f achubascados. 
r s a s 
Asilo de L a Car ida4 .^ 0 | 
miento del Asilo en ed 
fué ed s i g u i e n í e : ' áí ays 
Comidas disitiríbuída?, 870 
Estancias caucadas M 
tes. 24. m 
'Enviados con billete po7. . 
r r i l sus ^ p m i v o s p u ^ ^ 
Asaiados existentes en-e] %t 
cimiento, 159. tsf{* 
Del Gobierno civj] 
c a m p o s d e . 
I d e S a r ó n ¿ a 
A l recibii- aaiioche a los ¿ ¿ 1 
m , el s e ñ o r teja B l ó ^ g " , , - 1 ^ 
íinfestó que como cmm^nc'i 
les incidenitiesí desaiToHiadob fin i 
campos de flútbod del pueblo 2 ¿ 
rón , entre jug-adoros y tigm^Z 
le del púb l i co , bah ía ioimo V l 
tenmnación de cCiaaisuirar poT t ¿ 
p« indefrnkio tos c m m mKi 
nudos. 
L o t e r í a 
'iiiiuninraisijinaiflmiiinjffliOTnsiuw 
Qusdo asegurado I 
contra CATARROS, § 
TOS, PULMONIAS I 
Y T U B E R C U L O S I S 
Antiséptico enérgico de 
las vías respiratorias y 
reconstituyente general 
Dos o tres cucharadas al día 
No contiene calmantes. 
Una carta. 
Recibimos' la sigajiewfcQ carta, 
con gusito iníi-intamos: 
^SsñoT i i i r H o r de E L PUJ-; 
C A N Ti ABRO: 
-Mny s e ñ o r mío , de mi ma^OT 
s i d e r a c i ó n : Ruicgo a ual.cd dé 
ida en las co'Mimii'as del dial.io 
t an diffnanicintc dircaie a las aitr 
í e s l i n c a s , qpe i c o t i n c i i n 
^ n a c i ó n c o i n l e n i d a e n &V 1 
de ta: ca tá iS ¡ ! i ro fe o c u r r i d a , 
•lómetro 5 de l a é i a i r r e t a r a 
c i r c 
d e C 
que 








Tonifica, ayude a las digestiones y abro 
el apetito, cura/ido las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
I N A P E T E N C I A 
D i A R R S A S E N rfíOS 
(.•.¿jilos qua. a vecos, altornan con ESTRlUlSICHTO 
D I L A T A C I O N Y Ü L C E » A 
del Estímagb 
D l S £ ? j T E ^ Í A 
Hiy usado oontrs las diarrsas de los ima, Inoluso 
' en la épooi. da! UESTETC y CENTICiOH, 
33 AÑOS DF ÉXfTOS CONSTAiVIES 
Ensáyese una boleüa y so nofari pronte que 
•I anformo coma más, digiera meiop y M 
nulro, curAncloso de sngulp con »u uso. 
6 PESÓOS BotElla, con modinscliir para unosBdlai 
Es un remedio húngaro de sorpren-
dente efecto en todos los casos de 
TOS, T U B E R C U L O S I S P U L M O -
NAR, B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S 
CRÓNICOS y demás enfermedades 
de las vías respiratorias. Ha devuelto 
¡a salud a muchísimos enfermos des-
ahuciados. 
C I T O L A X 
El laxante de más seguros efectos. 
De acción suave y segura; no pro-
duce cólicos, siendo el medicamento 
ideal para el estreñimiento en todas 
sus formas, graves o ligeras.^ 
Específicos Húngaros «CITO» F a -
gifor, Robocalcin, Neurocil, Cilolax, 
Citofag. 
Vanta: Serrano, 30, Farmacia, MADPID 
»f>) y principales del mundo . y| 
G R A N S U R T I D O E N B I C I C L E T A S 
de niño y niña con ruedas stsbioiolo. 
Balonesi botas y equi-
pos de foot-ball. Precios 
más baratos que nadie. 
C A S A R U I Z . Arcos do Dóriga, 5. 
Teléfono número 33-28. 
a Riaño', asi denominada oncial-
meirte la qne C O I K I I I I C É de Potes a 
Vega do Licbem;, hace ese peino-
dioo. 
Se afiiuna en dicha in fo rmac ión : 
«La caiüreit^ra q m pone en coma Mi-
r a c i ó n dirhoift puebilüis e s m a l í s i m a 
y niiücihias MSices E t , PUEBLO CAN-
TABRO bai ll^amado la a t enc ión del 
i l i r^lre ing-eniero Jefe de Obras p ú -
blicas áce rca del abandono eú que 
se bialían aquieillos cn.mjños, v-ardá-
(Jo.i,.i'n>. ¡ii" |. j if-iüiíSDs on esta, épo-
ca -de las grandes Jluvia-s.» 
A esta afinmáiciün he de ot^oner 
esta .oilira,- q.u,Q fetoy dispuesto a 
sostener, juig-ándon-o en ello mñ cré-
d i to ptroíesionait; y es que las conidi-
cdoines. ale, yiaJwdádad ríe. la .carretera 
de Qjedo a R i a ñ o , pfn loa ki'16.aiG-
tfc-os conservados por l a Jefatura, de 
Otoñáis púMicais de Sanitan-deir, son 
excelentes, y an estas condiciones 
se hal la desde hace ocho a ñ o s aipro-
x.iimaclamante,' da que se i i i zo l a 
iiill ¡Ü Ría lieiparaci ó n. 
|A'' | ¡ati I ce i t: itá pe© anitic/iipridamente 
flia inse'i'c.ióm de esitas l íneas , se ofre-
ce de uáltad s. s. q. e. s. m . , 
Jul ián Cereceda. 
Ayudante de Obras púb l i cas . 
SaniaiimU . 22-XI1-1926.» 
» » « 
Queda co-m^ilacido di s eño r Qere-
oeda. Noisotmos nos hemos l l in i tado 
a recoger las notas . que,, no sólo 
albora, sino em otras ocasiones nos 
ha remit ido acerca del oaso n ú e s -
tiro coirreisiponsall. 
Por las víctimas de Cuba 
L a isuscripción Santander. 
Suma anterior, 33.973,82 
L i s t a de la recaudación obtenida e 
el Ayuntamiento de Soba. • 
Recaudado en los piiebJos de Re-
guiles-, 157,25; Valcaba, 15,7 j ; Rom 
61,85; Quintana, 27,25; Inedia 
35,5G ; Santayana, 20.75 ; Eí Pr 
-10,25; L a v í n , 46,05; Cañedo, 21,35 
Asón, 44; Aja , 53,75; San.Juan, 25 
Pilas, 39,50 ; Rehoyos, 15,45; Bustan 
cilles, 13,40; L a Revilla, 79,76; Ve 
guil la, 25 ; Sangas, 15; San Martín 
47 ; Vil laverde. 43,75 : Heradá, 10,50 
Astrana,-12,50 ; Kan Pedro, 60,05 
Fresnedo. 13; Vi l la r . 150,30; Hazas 
12,50; escaiela de Regules, 12,10 
ídem Rehoyos, 11.05; ídem La Revi 
l ia , 6,85. 





C A S A M I G U E L 
TRINCHERA DE TRES TELAS, 
DE GRAN ACEPTACION 
P O R 6 0 P E S E T A S ] 
Y 
SANTANDER 
Acciones Nueva .Montaña, a 72 P*1 
100 ; pesetas 25.000. 
' Vie-sgoa, 5 por 1 0 0 , a 82 M 
pesetas 30.000. ^ , 
Aguas de Valencia, & S''20 
100 ; pesetas 15.000 
E ! c a t e d r á t i c o se 
ñ o r F r e s n e d o ^ 
C a s a d e l P u e b l o . 
H,ov, a la.s siete y media. 
i . la t r ibuna de La Casa- m •xa 
blo el catedirát ico y nü t . a^ 
riadoir de 1.a Montaña clon joliá 
Fresnedo d 
munci'fiiiá 1 
s i n , l i u m o y s i n o l o r 
L U S O DEL BARRIO 
la calznd-a, J 
• .anda c o n í ^ 
del c i d o otrffainiizado por u • , , 
to Metai1ai.rffico y Ja 
Obmm!, desar-rollando ed 1 ^ 
toi ' ia reG'iomallK. _ 
y Caja de Ahorros de Santa ^ 
E n la Sucuraal (Hernán C ^ r V 
número 6), se ^ ^ J ^ o f ' 
meínte ; Préstamos hlP^_aranf<* 
Cuentas de crédito, con ? M 
de fincas; ídem f? , fel 
l imitación de cantidad- ^ ,,,,1 
rañtía personal nast» 
•pesetas. 
E n la Centrad (Tant V " 1 ^ , ú «e hacen préstamos de ^ i , ^ 
bajas y Jas operaciones ^ 
ro Obrero g" m s t ^ E n la Caja de Ahorro3, j n ^ ^ 
en la Sucursal, ^ ^ o u * ^ ^ 
mil pesetas, mayor ]efi. 
L demás ^ l a s l ^ o f l ^ 
Lo« ^ r e s ^ son abo^ y & 
















DE D I C I E M B R E _ D E J 9 2 6 A Ñ O X I I I . P A G I N A Q U I N T A 
E L PU 
e U IK i m i 
Q u e d a n y a m u y p o c o s y d e s p u é s l e c o s t a r á n m á s d i n e r o 
I m p e r m e a b l e s C a l z o n c i l l o s T o a l l a s 
desde 15 pesetas. desde 7 realas desde 2 reate?. 
Camisas percal y sarga inglesa, desde 3,75 
— popelín inglés. — 6,60 
pantalones hombre, algodones — 4 00 
— — lana — 6,00 
gábaaas cameras grandes, - 6,00 
Sábanas, clase extra desde 4.25 
Almohadones vainica — 1,40 
Pañuelos bolsillo — 0,20 
Calcetines hombre — 0,55 
Trajes niño, varias clases — 5,00 
r a j e s G a b a n e s P e l l i z a s 
desde 5 pesetas, desde 15 pesetas, desde 17 ptas. 
Trajes hombre, varias clases, desde 10,00 Servilletas, clase extra 
— lana. — ~ 27.00 — grandísimas 
Americanas algodón y dril. — 4,60 Mantelerías grandes 
Cortes de traje, — 9,00 
Colchas, tamaño grande — 7,50 
desde 6 reales. 
desde 
crepé y novedad 






F í j e n s e q u e e s s ó l o h a s t a e l d í a 2 5 ; n o d e j e p a s a r l o s d í a s ; o t r a o c a s i ó n i g u a l n o s e l e p r e s e n t a r á . 
m ^ E C I O S F R I T O S 
I m a c e n e s " L . - - A t a r a z a n a s , 4 y 6 
V E N T A S A I ^ 
C O l S T T A D O 
P i i S i P E 
Y a Tecibimoa laa grandes partidas para invierno de cal-
aados con auela de goma, PieJ de hierro y Borceguíes para 
oolegiaíes. 
L a casa que más surtido presenta. 
L«s precios fijos, marcados a la vista del cliente, demues-
tra no engañar al que le compra. 
' No olvide que esta Casa tiene siempre gangas en seño-
ra, caballero y niño, desde 2,50 a 15 pesetas par. 

















c r e a c i ó n 
E n f e r m o s 
d e l o s 
V « i } o r - e « c o r * r * e o « e s s p j a f i o l e s 
S E R V I C I O S Í U - X . U L A H E S 
l 0 i í l ü - ! ! ! i r í f í / E ^ í S í ! S * K ' V o r ! í . 
Xurve expedíciores al año. 
M p i á s . - l r í s de t m m a Coba ¥ Méjico. 
Dieciséis expediciones al nño. 
S!i iress .-M^!lerráB90 a la A ^ e a í l p . 
Catorce expediciones al año. 
\ k m : Meái íe iráofo , Daba, Mélico ¡ N e w O r t o s . 
Oatm ce expedicitjics al año. 
Idem KeditertáBEO, cos ía Firnio ? P a c í l w . 
Once expedí'tioije-fs al año. 
í d e m M e d l í e r r t e o a Feroaode P e é . 
Doce expediciones a! año. 
L ^ t t o s , c j a . t s i r r , o * s r e t D e l d c s s y l í i ^ o n i q i i i t i s 
PECTOBENZOL s e c u r a n c o n 
PREGUNTE A SU MÉDICO Y SE COMVENCERfl.-De venta en farmacias y droguerías. 
P r o d i g a 
l u z 
E N F E R M E D A D E S INTERNAS Y E X T E R N A S 
i 
Fórmula y Marca registradas según las leyes 
actuales. 
Preparado por el doctor J . Martínez Menéndez, condeoo-
rado con la Cruz del Mérito Militar, por méritos pro-
fesionales. 
E S P E C I F I C O U N I C O E N T O D O E L M U N D O , que 
«jura radicalmente las enfermedades de los ojos, por gra-
ret y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando 
operaciones quirúrgicas que con tanto fundamento atemo-
rizan a loa enfermos. Desaparic ión de loa dolores y molei-
tias a su primera aplicación. Eminentemente eficaz en la« 
oftalmías graves y por excelencia en la granulosas (granu-
laciones purulenta y blenorrágica, quralitis, ulceracioneí 
en la córnea, rijas, etc.) L a s oftalmías originarias de en-
fermedades venéreas, cúralas en breve tiempo- Maravillo-
so en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer laa 
cataratas en neríodo de formación. Destruye microbios, 
cicatriza, desinfecta y C U R A P A R A S I E M P R E . No más 
remedios arseniales, mercuriales, nitrato de' plata, azul 
metileno y otros tan temibles usados en clínicas. L a s vis-
tas débiles y cansadas adquieren prodigiosa potencia vi-
sual. [No más neblina! ¡ S I E M P R E V I S T A M U Y C L A R A I 
IJamás fracasa! E l 98 por 10,0 de los enfermos de los ojo» 
cúranse antes de concluir el primer frasquito del específico 
P R 0 D I G A L U Z . 
P R O D I G A L U Z eclipsa para siempre el tratamiento 
por los colirios conocidos basta hoy, en todos los gabine-
tes ocul íst icos; colirios que en la mayor parte de los caaos 
no hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan 
importante como la mucosa conjuutival. E l nitrato de pl*-
ta, causa de verdadero terror de los enfermos y de mucnai 
cegueras, lo hace desaparecer P R O D I G A L U Z ; cura el 
glancoma. 
P R O D I G A L U Z es completamente inofensivo y produ-
ce siis estupendos resultados sin eausftr la menor molestia 
& loa enfermos. Detiene la miopía progresiva. ¡ Enfermos 
de los ojos! ¡ E s t a d seguros que curaréis en brevísim") 
tiempo usando el portentoso específico P R O D I G A L U Z . 
(Exigid la firma y marea en el precinto 'de'la cubierta). 
P R E C I O : C U A R E N T A P E S E T A S (40 pesetas) por 
GIRO P O S T A L a la D I R E C C Í O N G E N E R A L : E . C U A -
DRADO P., calle de Santa Engracia, número 64, 3.°, de 
reoha.—MADRID (España). 
Testimonio de jueces, fiscales, jefes del Ejército, in-
flenieros, industriales, obreros y Laboratorio Municipal de 
Madrid. . 
IExito infalible! Sin cocaína, atropina, ni ningunas 
otras substancias peligrosas, se puede comprobar, some-
tiéndolo a un minucioso anális is cualitativo. 

































Tres expediciones al año. 
Servicio tlpo.-6ran Hotel -T. S. H.-Radíotek-
fonía.-Orquesta.-Capília, etc., etc. 
Para informes, a U B Agencias déla Compa-
ñía en los principales puertos de Et-paña. En 
BarcelonaT en las oficinas de. la Compañía, 
Plaza de Medu aceli 8 KN SANTA1SDEH, 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COM-
PAÑIA, Pasco de Pereda, número 36. 
S U E V O preparado compuesto de eSfeasS» 4c »sm, 
Mtuye con gran «cntai» al bicarbonato «a t>6*f M K 
«tos.—Caja 0,50 pta «¿carbonato de «o»# r ^ ^ ^ n ^ 
Í<D glicero-foslato de cal de CREOSOTAlt,o=ístó«íTe»= 
Uoits, catarro crónicod. bronquitis.? debilidad geoerafio 
& t p ó s i t o ¿ D o c t o r B e n e d i c t a Í A ^ R ^ S 
^ « Í » i tatandw; Be P C I Ü E Z DEL MOLIKO. - Wasŝ  te* Ka****» 
F * Í I 1^ ; x H a b a n a , . 
1926. -19 de (licíefiiijre, vaper o m T A 
1927. -23 'de enero, - © Í Í € ^ Í : S ^ 
6 de febrero, - O R O Y ^ 
iiguiendo vía C A N A L D E PANAMA ti Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moí/cndo, 
Arica, Iquiqi e, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
M del DüertD de M m M 
k M i m pasajeros Se Prl ioera , Seáncfia F 
Tercera ü m 9 carga. 
P R E C I O fc« é * C L A S E T á R A H A B A N A 
P O P v a p o r ' O r i t a " , pese tas 5 4 1 . 6 5 
P O P v a p o r e s " O o o e s a " y " O r o y a 5 5 1 , 6 5 
(incíjido impusstnt). 
Estos buques dhponen de camarotes salón-come-
dor u amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentés 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s í e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.44'-
Telegramas y telefonemas <BASTtRUECH[!i.A> 
D E L k 
© 
© 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R (Salvo contingencias)' 
de los vapores de esta Compañía : 
A L F O N S O X I I J el 16 enero. 
C R I S T O B A L C O L O N el 7 febrero. 
A L F O N S O X I I I el J marzo. 
A L F O N S O X l l l el 17 julio. 
C R I S T O B A L C O L O N el 8 agosto. 
A L F O N S O X I I I el 30 agosto. 9 
( 5 CHINTO B A L C O L O N el S3 m&rm. C R I S T O B A L C O L O N el 21 septicaubre. 
g A L F O N S O X-íII . ^ ¿ a t e ¡ i . m i a i i , A L F O N S O X I I I ^ ei 13 octubre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 6 mayo. 
A L F O N S O X I I I él 28 maya 
C R I S T O i! A L C O L O N el 19 junio. 
C R I S T O B A L C O L O J f el 4 noviembre. 
A L F O N S O X I I I -el 28 noviemWé. 
C R I S T O B A L C O L O N el 18 diciembre. 
a 
; C A T A R R O ^ 
s ? 
admitiendo pasajeros de todas clases y c ai ga, con destino a H A B A N A y V E R A C R U Z . 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas y comedores para Cimigtantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
¡Para Habana: Ptas. 53^ más 10.65 de impuestos. Total. 551,6'). 
Para Veracruz: Ptas. 585,. cuás í',90 de impuestos. Totaí, 594,90-. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
E l vapor 
" G . L Ó P E Z Y L Ó P E Z 
91» 
•ragona 
ombo, Singapore y Manila, admitiendo pasaje y carga gene^ail para dichos puertos y 
para otros puntos, para los cuales hay ya establecidos servicios regulares desde los 
puertos de escala antes indicados. 
Para más informes y condiciones dir idrsc . a sus Asentes en S A N T A N D E R . S E Ñ O R E S 
H I J O D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. 36.—Teléfono, 23 63. 
Dirección teleírraíka y te lefónica: O E L P E R E Z . 
ftíjUi tSTA p>. SALVACÍÜN Ot 1PS0UE. P*OÍ-
' Mes A3.MA.GRl.oPE,BR0NQUiT;5 ETC 
,,f VENTA fu rocA'i LAS TARMACIAS 
G R A N G A N G A , Piano de cao-
ba eo perfecto estado, en pe-
setas 450. «El Ai'ca de Noe». 
Muelle, 20 (esquina a Calde-
rón). 
Jmanetes, durezas. Use 
sin demora UNGÜENTO 
MAGICO tres días. Es 
radical. Farmacias y dro-
guerías, 1,50. 
S 6,50 m 
I B U I I I n m m %m m t i m 
¡Ü** barato, na dio; para «vi-
tar audas, consulten precien.,. 
J Ü A N D E H E R R E R A , * 
VIUDA D E S I S N I E G A 
de t ^ a r , biselar y 
fiR*;.urar toda clase de lunañ, 
ge308 ae iaB fnrmaa v 
fcr«K 3UQ 86 desee- Cuadro! 
»rabadoB y molduras dol pa^ 
iWnw i.y G r a n j e r a s , 
«•pacho: Amó* de Escalante 
i" ^ b n c a : Cervantai. 22. Te 
^o. 28-23. 
^E T R A S P A S A almacén de vi-
0il> económica, buena calle y 
"^tela. Referenuias: San Jo-
P ^ T i e a d a <le Rabanal. 
V E N D O . 
¿ T O S E U S T E D ? 
¿Tiene catarro, asma o espec-
tora con dificultad? Sus dolen-
cias cesarán. inmediatain.en'Le 
tomando 
P U L M O G E N O L 
D E L DR. C U E R D A 
Específico reconstituyente, bal-
sámico, radioactivo y calman-
te inofensivo. 
Caja de comprimidos 1,50. 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
E n las principales farmacias. 
E n Santander: 
E . P E R E Z D E L MOLINO 
económico, terreno 
casita, puso, planta baja 
[ ra Pequeña induatiia, céa-
i .('(J- Tnfomiariín esta' Atlrni-
S E A L Q U I L A en Eiuefiany.a, 
inuíierQ, 2, amplia lutal, nue-
va conatrucLióu, propio paia. 
almacén, tienda e industria. 
R O L L O S huecos de cartón 
fiTMJte, cestos de bobinas, se 
vende pa«-tida importante. Pa-
ra tratar en- la Administración 
dé m P L K P . L O OiANTAP.RO. 
L A S M E J O R E S perchas para 
armarios, cuarenta céntunos 
una.—Pedro Oasado, Burgos, 
30, droguería. 
V A Y A G A N G A : raediasuelas 
caballero cosidas, 8,50; clava-
das, 5,50; señora-, 4,25 y 3,50. 
Florida, 13. Zapatería. 
T R A S P A S O urge de salón lim 
piabotaSj 1 buena parroquia y 
tmiv s^Teditado : Obisrws Pluwa. 
P A R A P A R V U L O S 
LDp« de Vega, número a, 1.° 
E l método más moderno, con 
nociones de francés, inglés y 
música, trabajos maDuales. etc. 
Directora: Señara de Rasilla 
Pensión mensuaj': 20 a 25 pese-
tas, según edatL 
A L Q U I L O anmeblados y eco-
nómicos, piso y entresuelo, sol 
todo el día. Rasilla, Doctor 
Mevdraao, 9. 
M 
R A C I O N , 
1 P E S E T A 
A R C I L L B R O , S3 
T B t K F O N O NUMHKO 13-54 
A P L A Z O S — C a l z a d o s de to-
das clases, finísimos modelos 
para señora. San José, 1 du-
plicado, entresuelo. 
A L M O N E DA.—Mañana, ÚRi • 
rifo día, de diez y media 
a una y de tres a" cinej. 
Aimyrios, camas, mesas de no-
che, coh.-bones de laua y ti#|)i-
zadii-.. máquina Singer, cu*-
dros, sillas, lámparas, etc.— 
Padilla, Múun. 6, 4.", derecha. 
N U E S T R O S A N U N C I O S 
B R E V B S tienen muohoa les> 
tores. Sirven de íntenmedia-
rios entre quienes necesitan y 
quienes buscan algo que les in-
teresa. 
B A S G Ü L A S 
d a t o d a s C l a s a s 
B a l a n z a . / d e 
p r e p í / j ó n • 
A r c a / p a r a 
c a u d a l e s •• 
S T O P N E P r C 0 
IparragLiirro .&IL.E./10 






S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C m i i O N A * 
Censamído por Iss Compañías de los ferrocaniie» édl 
Norte d« España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por^ 
(iuguesa, otras Empresas de í'crrocarriles y tranvíaf 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales dd Estado^ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Ná° 
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados A" 
aailares al Cardiíf por el Almirantazgo portugnéto ^ 
Carbones de vapores.—Menudos psra fraguas.—AQIO-
«neraaos,—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
M A G A N S E P E D I D O S A L A Q O C I E D A S ) 
a U L L E K A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, Ü a su agente en MADRIDp 
ion Ramón Topete, Alfonso X I I , I O I . — S A N * 
T A N D E R , señor Hijo de Angel Pérez y Comt^o 
l í a . — G I I Ó N Y AVÍLÉS, Agentes de la Sociedad! 
t Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toirtíc 
fara otros informen y pr«cloa • las oficinas de .ta 
¡ S O C I J E J Ü f A H MVJLJLEHA E S J P A $ 0 £ U ? 
Representante en Santander: 
José María Barbona: Cisneroi, 
"7. «ecrnndn. 
P I S O S D E S A L Q U I L A D O S 
se arriendan fácilmente anun-
ciándose en esta sección. Us-
ted ha leído este anuruáo. Mi-
les de Vectores lo han .visto 
igualmente.. 
L A S H O R A S de oficina en 
esta Admiiiistración, son de 
nueve a una y de tres a s ic ta 
P A P E L B L A N C O . — E n rollos 
de bobinan, se vendo en la Ad-
ministración de ests peTiódícO" 
a S pp?,et,is JAa diez kilos. 
E s f d s o f o c a c i ó n , 
e s i o s a k q u e s n o c t u r n a s 
• • • : : 
abren en su organismo una brecha 
cada día mayor. Necesita usted, 
pues, un remedio a la vez urgente 
y seguro. Lo encontrará en los 
P a p e l e s A z o a d o s y 
C i g a r r i l l o s A n H a s m á h c o s 
f d e l D r A N D R E U 
D I A R I O G V L Á V t C O X X B J U A Ü V f A T S f A B I A 
L o q u e 
A b e n e f i c i o d e l A s i l o d e T o r r e i a v e g a . 
:íSx-;í:̂ :::ÍV-.::>;:?;:;-;x:;:;Sí 
Coro de estudiantes, en la función benéfica colebrada el martes en el teatro de Tonrelavega, formado por 
las bellísimas señoritas Eslher Jáurcgui , Adela y Ca.ndidlna Jubete, üumers inda Alonso, Conchita Terán, 
María Luisa Gutiérrez, María Antonia Molleda, Julita Merino, Amparito Moreno, Emiliuca Hevia y As-
censión España. 
Todos los corazones que anidan 
nobi'es sentimientos y e s t án fácilmen-
te dispuestos a praictieaer el bien, 
sienten deseos en cualquier momen-
t o , de prodigar la bendi ta candad, 
pero cuando m á s se a c e n t ú a n esos 
deseos; cuando m á s nos acordamos 
dé los pobres desamparados del ca-
r iño familiar y de medios económi-
cos para v i v i r sin privaciones es en 
e í mes de diciembre, en este mes 
t an s eña l ado por su« fiestas de Nar 
vid-ad y t an ipropicio para ce'lebrar 
3a« Pascuas con sabrosos manjares y 
fiestas í n t imas . 
A l i v i a r la s i tuac ión de los pobres 
asilados, es siempre algo grande, al-
go muy s impá t i co , algo que Dios 
tiene que premiar como obra buena 
y ejemplar. 
Cuantos elementos han tomado 
par te •directa o indirectamente en la 
función del martes, pueden estar sa-
t i s fechís imos de la obra de caridad 
que han practicado, porque lo mis-
mo ios asilados que las Hermanas de 
Ja Caridad, no se c a n s a r á n de ben-
decir a quienes con su ac tuac ión en-
tusiasta y su buena yolnntad, han 
alegrado al Asiio l l enándole de pro-
vechosas especie" y de unos cuantos 
cientos de pesetas que tan ta falta 
le hac ían . 
Nosotros, que en plan niodesto. 
pero en ac tuac ión constante, hemos 
patrocinado en c o m p a ñ í a de los de-
m á s c o m p a ñ e r o s de ía Prensa el 
grandioso festival benéfico, nos da-
mos por sa t i s fechís imos de la obra 
realizada, cuyo éx i to corresponde, 
principalmente, a las distinguidas 
s e ñ o r i t a s y cultos señores que prepa-
ra ron y desarrollarbn el programa, 
y así mismo a los donantes, pues in -
dudablemente, las rifas de objetos 
eonstituyeron un gran atractivo. 
Reciban todos nuestros calurosos 
api'ausos y las m á s rendidas gracias. 
El aspecto del teatro. 
El apecto que ofrecía el teatro era 
sencillamente deslumbrador. 
Todas las localidades fueron ocu-
padas por distinguido y entusiasta 
públ ico , dando la nota de a l e g r í a y 
belleza infinidad de encantadoras 
mujeres luciendo valiosos trajes. 
Tal era el lleno, eme infinidad de 
espectadores presenciaron la fiesta a 
pie firme en los pasillos. 
¡Nosotros no hemos visto nunca 
r.iás gente en este coquetóñ coliseo, 
por p. n í a ! oslamos •••••rdaderamente 
satisfei'jhos.' Dicha asistencia es muy 
de agradecer y por eso lo proclama-
mos muy gusto -os. aunque el pueblo 
t o r r e i á v e g u e n s ^ bien probado l ien ' ; 
el c a r iño que siente por el Asi lo. 
L a función. 
Comenzó a la hora anunciada con 
Binfonía por ol .sexteto. Este le d i -
r ig ió el maestro Guerra y estaba 
formado ñor los señores •Tavici" Fer-
n á n d e z (flauta), Isaac G ó m e z ( laúd), 
Vicente "Bommfm fmandolina) y Tu-
'fíón y Gi l (violinc ••). Ips que, han ac-
t ú a do desinterr-sadaHiente. 
El ^ulto ríériodiStá s-autanderinO 
¡don Maxhí i i l ia im G. Venero leyó ad-
mirablemente un trabajo suyo y al-
gunas poes ías do varios automs, 
iB i e n d'o c a r i ñ o s a m e n t e ovacionado, 
pues en sus cuartillas, nr incipa 'mfn-
te, estuvo afor tur iadís im' i al prodi-
gar eloaio:-, a nuest'-a ciudad, la hos-
pi ta la r ia , la c u l t i . la trabniadora, la 
car i ta t iva , la noble v muv i'eal. 
«Los hijo* artificia1 es» 'de Aba t í v 
Reparaz). obra one ha sido sn'amen-
te ensayada en siete d ías , fué inter-
pretada de manera i i rpr ' -able . 
Todos los actores, admirablemente 
caracterizados. demostraron pran 
desenvoltura y buen í s imas condicio-
nes, poique, a oesar de ser obra un 
t an to cbmptik'áda! ftóñsigúíeron en to-
do momento sostener al público en 
<M"ist;uitc hi lar idad. 
Las srñoii 'itas. -Inicíen lo mías "de 
pjamúSj otra de pol i l la casadera y el 
resto de sirvientas, entusiasmaron al 
respetable, pues a su belleza encan-
tadora unieron esa s i m p a t í a y esa 
gracia que t an to en l a escena como 
en la caJle las distingue y las realza. 
Tan bonitas criaturas eran Sarita 
Capillas, Marinea Ortueta, E lv i r a 
Lucio, Mat i lde J á ú r e g u i , Angeli ta 
Alcalde y Pur i t a Sánchez . 
Los actores fueron los s e ñ o r e s Cor-
nejo, W Villegas, R a m ó n Buataman-
te, J e s ú s Bilbao, J o s é L . Moreno y 
Secades. 
Todos fueron ovacionados luidosa-
mente. . 
En los intermedios se r i faron unos 
setenta objetos de bastante valor y 
con este motivo hubo gran an imac ión 
en la sala. 
L a primera r ifa, de m á s de veinte 
regalos, se hizo en combinac ión con 
el n ú m e r o que llevaban las localida-
des, y para las dos restantes se ven-
dieron y subastaron infinidad de nú-
meros, e n c a r g á n d o s e de la primera 
labor hermosas señor i t a s . ' 
Como final de fiesta salió un coro 
de seductoras s e ñ o r i t a s a cantar «El 
e s t u d i a n t e » , le t ra del nunca bien l lo-
rado don Florencio Ccrut i , b a r ó n de 
Pera ino ía , y música del maestro Bre-
tón . 
Dicho coro, dir igido por el dis t in-
guido profesor don Antonio Guerra, 
estaba compuesto ñor Esther Já i i ro 
gui , .Adela y Candidina Jubete, Gu-
mersinda Alonso, Conchita T e r á n , 
M a r í a Luisa G u t i é r r e z . M a r í a Anto-
nia Molleda. Ju l i t a Merino, Amoan-
tb Moreno (abanderada). Euii l iuca 
Hevia y Ascensión E s p a ñ a . 
Tal entusiasmo d e s p e r t ó este nú-
mero, que el públ ico coreó la nnisi-
ca y o l ^ g ó a que tan encautadoras 
«es tud ian tes» salieran repetidas ve-
ces a escena. 
Desde fa hermosa abanderada has-
ta la ú l t ima pandereta, todas esta-
ban guap í s imas , manejando los diver-
sos instrumentos de cuerda y jugue-
tonas panderetas con m á s gracia y 
salero que s i fuesen «tunos» de ver-
dad. 
Imposible reunir ramillete rijas flo-
rido ni «es tudian tes» m á s ' pi l l incs. 
¡ Qué. ' .gniradas!. • Qué sonrisas I ¡ Qué 
encanto de mujeres! 
La dirección de la comedia corr ió 
a carsro del infatigable don Francis-
'•<) V ^ f a . eficazmente ayudado por 
don Mariano Muñiz . que hizo die 
apuntador, y de don n a m ó n Menda-
ro y don Ju l i án Uvbina Carrera, que 
f 11 e r o u i o s traspuntes. 
Todos merecen nuestros sinceros 
ap íausos . 
Gracias a todos. 
S e n t i r í a m o s dejar de nombrar a 
alguien uno buya temado parto en 
este inolvidable festival, cuyo resul-
tado nos ha llenado de sat isfacción ; 
pero, por si esto ocurriera, repeti-
mos las m á s expresivas j í raeias a to-
dos los que han contiibm'do a este 
éx i to , lo mismo a los actores que a 
sus ayudantes ; al sexteto ; al maes-
t ro Guerra ; á i personal del teatro ; 
al renresentanto de la Empresa, por 
sus facilidades ; a los industriales, 
por sus valiosos y bonitos regalos, y, 
en general, a cuantos han prestado 
su cooperac ión a la fiesta del mar-
' \ n u e s t r o s s u s c H p 
f o r e s d e f u e ^ a , 
R O G A M O S A L O S S U S C R I P -
T O P E S Q U E S E H A L L E N E N 
D E S C U B f E RTO S E S I R V A N 
R E E M B O L S A R N O S POR G I R O 
P O S T A L A N T E S D E F I N D E 
AÑO, P A R A L A D E B I D A NOR-
M A L I D A D E N L A S O P E R A -
C I O N E S D E B A L A N C E 
tes, que r e su l t ó en extremo esplen-
dida y br i l lante . 
Una aclaración. 
L a Comisión organizadora del c í 
tado festival benéfico hace saber que 
algunos de los regalos recibidos no 
fueron rifados por creerlos de posi-
t iva u t i l idad para el Asi lo , donde 
han sido remitidos. 
Otra. 
M a ñ a n a o pasado daremos cuenta 
de /os ingresos obtenidos en la fun-
ción del martes y t a m b i é n de los 
gastog que ha habido. 
Más regalos para el Asilo. 
Don. Eulofiio Sánchez , dos arrol>a« 
de garbanzos ; don Ulpiano del Cam-
po, un saco de lentejas, y don A r t u -
ro Fa l có , 150 pesetas en n ic iá l ico . 
Se ruega. " í j S ! 
A cuantos han hecho ofrecimien-
tos para eív Asilo en especies, que 
las remitan cuando quieran a la ci-
tada Casa. 
CAYOH 
O t r o g r a n é x i t o t e a t r a l . 
A l a s a l i d a d e l F o n -
e s 
M A D R I D , 22.—En el teatro Fon-
talba se e s t r e n ó esta noche la come-
dia, en tres actos, de don Jacinto 
Benavente, t i tu lada «La mariposa 
que voló sobre el mar».. 
Los tres actos fueron acogidos con 
gran entusiasmo por los espectado-
res, ovaicionándose t a m b i é n algunas 
escenas. 
A l terminar la r e p r e s e n t a c i ó n i'a 
cort ina se l evan tó hasta siete veces 
y el público pedía. , que hablase Be-
navente.-
Este, profundamente ^emocionado, 
no pudo art icular palabra. 
A la salida se es tac ionó tM' i>iiblico 
a la puerta del i cat ro , . esperando al 
dramaturgo, a c o m p a ñ á n d o l e y vi to-
r eándo l e durante largo rato. 
«La mariposa que voló sobre el 
mar» es uno de ios mayores éxiu... 
de don Jacinto. 
H a b í a n m i n a d o u n a c a l l e . 
V.-VRSOVTA.—Se conocen lo.* ' de-
talles siguientes'''de una audaz &a-
z u ñ a eoniietida pon unos l-ad.fones 
que haov qm^nido desvalj--:!.i- un Ban-
co y aipode/rairae de 62 millones. 
Pan-a logirair sus p.rup6?'il<)s Jos 
Jiadironies balbikin abierto un siubte-
iri 'ánco a tiravás de tod!a una callo 
de V ampo v i a. 
IE1 túned temía mnia longi tud do 
57 mietros y fué horadado según bis 
•métodos máis niodeirnos. 
lEeitaba ajlimnihrado con luces eléc-
rtiricas y en aligmnos puntos dol, re-
corr ido h a b í a teiléfonós que conm-
nioatoan con l a casa en que v iv ía 
e] jefe de l a p a r t i d a de baaidotó los . 
iDa coaTatruicción de este túai&l ha 
cosifado niucilicisi pintiliesi da .jiésetas, 
ILos laidironeis iginaralbam, por iO 
visto', que eíl eanipilieo1 de sahatanenas 
qiuímiiciasi qéte) hinbifin de eniiplear 
ipiatfía aíbirir liáis cajas de ca.udalles 
j i r o d u c l t a i n gaíi&s, a-afix¡.anit.os. 
Estos &e pi'iwlujiarpn.- en ,.efc*jt(!.. v 
flos l ad i ron í s tuvienxu que abando-
nair ,&\ ((negocio», uo baibiendo po-
d¡iii> deiterí^feH'^s:. . . 
No tire el dine»?o de la propa-
ganda; anúnciese bien y reco-
gerá, aumentado, el dinero que 
ínvlécta, 
L a c u e s t i ó n r e l i g i o s a e n M é j i c o . 
U n m e n s a j e d e l 
E p i s c o p a d o f r a n c é s 
Traducimos de «La Cro ix» el si-
guiente documento: 
«A los arzobispos y obispos de Mé-
jico los cardenales, arzobispos y 
obispos de Francia. 
S e ñ o r e s : 
En el momento en que la Francia 
catól ica glorifica ios m á r t i r e s de la 
Revolución , recientemente beatifica-
dos por Su Santidad el Papa P í o X I , 
se dirige nuestro pensamiento, con 
una s impa t í a más emocionada, hacia 
nuestros hermanos de Méjico, actual-
mente sometidos a las mismas prue-
bas que a íines del siglo X V I I I en-
saingrentaron nuestro pa í s . 
E l Soberano Pontíf ice acaba de de-
nunciar al mundo, una vez m á s , i'os 
excesos y las atrocidades de la per-
secución de la que sois las nobles 
v íc t imas . 
Una legislación t i r án ica oprime al 
Olero y a ios catól icos de M é j i c o : 
conocemos la resistencia vigorosa que 
opone a exigencias imp ía s la fe reli-
giosa y la fidelidad a la Santa Igle-
sia, que son el honor de vuestra que-
rida y noble Patr ia . 
De i drama que se e s t á consuman-
do en vuestro lejano pa í s , muchas 
peripecias se nos e#5apan; pero co-
nocemos lo bastante para admirar el 
he ro í smo religioso de los obispos, de 
los sacerdotes y de los ca tó l icos me-
jicanos. 
Todos unidos en la misma adhe-
s ión a vuestra fe y la misma obe-
diemeia a ña Santa Sede ofrecéis al 
universo entero el magnífico espec-
t ácu lo de una resistencia t ranqui la , 
pero inquebrantable, a medidas vio-
lentas aue renuevan las peores épo-
cas de las persecuciones. 
i Confiad, empero I En todo el mun-
do cató l ico , ante las peticiones de í 
Papa, la orac ión es fervorosa en fa-
vor vuestro : os ayuda a P'-oscnur la 
I w h a y os a l c a n z a r á la victoria. 
; Ouc Dios os sostpnr/a en el her-
moso combate que l ib rá i s por E l y 
que muy pronto eí t r iunfo de su jus-
ta causa Jiaga b r i l l a r de nuevo, so-
bre, la valerosa Iglesia • de Méjico, 
d í a s de paz y de prosperidad ! 
Ksie es ol voto a rden t í s imo de IOS 
cardenales, arzobispos y obispos de 
Francia, que os ruegan acep té i s , se-
fiore-s (para vos y para todos los ar-
zobispos y obispos de Méjico), con 
la seguridad de sus oraciones, el ho-
menaje de su viva s i m n a t í a . de su 
fraternal admi rac ión y dé su religio-
so respetó' .» 
Aouí siguen las fumas de los cinco 
cardenales, de los veinte arzobispos 
y dn los obispos franceses. 
N O T I C I A S D E P O -
U T I C A 
E l Rey de viaje. 
MAiDRIJ), 22.—illl Rey m a r d i ó a 
3(a fimea. La» Bamnacas, pnopiedad 
de don Fliaiucisico Allí(p¡o, donde pa-
sairá eíl d í a de maftana. 
Visitas al m'mistro ide Estado. 
Efl s eño r Vanigaais rec ib ió en SVL 
dQfipaitíhQ mi s e ñ o r La Cierva, a l 
conde de .Tiiménez y al émba jadoT 
de l a Angeintinia. 
Audiencias suspendidas. 
. ¿ 1 min i s t ro de Hacienda ha .nm-
nifestado qaie suspende las audien-
eá'afij biaista fin de a ñ o , para ado-
üanitair el est-udio de lois presiupnes-
í o s . 
E l v u e l o a l a B u i n e a e s p a ü o l a . 
E n M a d r i d n o s e t i e n e 
d e l a e s c u a d r i l l a 
N O T I C I A S D E L 
X I I 
Natalicios. 
E n las tr ibus salvajes de Guinea, 
no se ofrece a la mujer en el momen-
to de dar al mundo un nuevo ser, 
los solíci tos cuidados que en los pa í -
ses civilizados se le prodigan. 
Asist ida de otras mujeres sin cono-
cimientos especiales para in terveni r 
con acierto en los casos difíciles, la 
pobre negra cumple su augusta mi-
sión de madre sobre el duro sue ío , 
abandonada a su suerte. 
Las presicripciones h ig ién icas en-
tre aquellas gentes no se conocen, 
por lo que, huelga decir que b r i l l an 
por su ausencia. E l r ég imen alimen-
t ic io tampoco se var ía , y la mujer, 
al d í a siguiente, cuando no el mismo 
día , come su acostumbrada rac ión 
de yuca y p l á t a n o y pescado cocido, 
si i'o hay, como en su estado normal. 
Y dos o tres d ías d e s p u é s , reanuda 
sus trabajos de casa y campo. 
L a «cr ia tura» no recibe muchos 
m á s cuidados que la madre. Con un 
cuchillo se le corta por donde «pe-
gue el filo» el c o r d ó n umbi l ica i l ; se 
le da d e s p u é s mi b a ñ o en agua na-
tura l , no muy í impia ; se le envuel-
ve en un paño lón o en nn trapo, lo 
que haya a mano, y se le acuesta 
sobre un cañ izo o estera te j ida con 
hoja de b a m b ú , donde madre e hijo 
encuentran cómodo lecho. 
Entierros. 
Son bastante alegres y ceremonio-
sos los entierros de los negros, y 
«máxime», los de ios que perecen en 
la guerra, o a consecuencia de ella, 
y los de las gentes notables por su 
saber, j e r a r a u í a o riquezas; que en 
todos los pa í ses , aún en los m á s re-
cóndi tos y salvajes, se honra a los 
h é r o e s y se distingue a fas personas 
de posición. 
Muer to el cabeza de familia, sus 
mnieros e hijas se s i túan frente al 
c a d á v e r y entonan l ú g u b r e s can• icos 
lamentando la pérdida fUi 
r ido. e| sei 
Mientras tanto, los vecino 
nos y d e m á s deudos, les W 
«honras fúnebres» 
tando alegremente, por ^ Citó 
algunos d ías , al compás de S^0 L,!í 
instrumentos de música, c j * 
tratase de una boda o un bautlf 
Poco aficionados los negro, l0-
bajo, no se moilestan mucho o Ín' 
la fosa, para- dar sepultu,."C^ 
muertos. Basta con 
ella, aunque sea e n c o g í 
que encima se les pueda echa? * 
t ro dedos de tierra. nía. 
proveer de viandas a ]os ^•"sbirabra 
En algunas t r ibus se 
d e p o s i t á n d o l a s en ja hoví^ "IUe!'t^ 
vieva necesidad de * 
rante su largo viaie a la pf,* •, 
Si el muerto fué hombre S % 
do por su extraordinario vai0), 'I,g!llJ 
guerras, su fortuna en las o- n cacerías 
b r a s» , ie extraen el corazón V S i 
partes del cuerpo, y le -




Enterrado e l fenecido, póñense" 
uto i'iirnrosn» sno T . ^ , ; „ 
apartelos hombres del pueblo, para m 
sirva de «medicina»-, de caza v guerl 
«l  r igur o us mujeres e hiiai 
Este es muy sencillo y pOCo ^ J f 
se despeinan, dejando el pel() ¿ 
jemente cruzado ; se desnudan no 
compüeto ; se encenizan de pieíl a 
beza, y en esta situación pasan 
cerradas en la casa gran número di 
d í a s . 
J E N A R O G. GEIJO 
Sin noticias de la escuairilia 
M A D R I D , 2 2 . - E n la Direcdó. 
General de Marruecos y CóibiíiÉ 
donde pidieron los nerindisrafl 
c ías de la patrul la «Atlántida», ma 
nifestaron que no so tenía ningún; 
y oye esta m a ñ a n a so había transí 
ñ u t i d o un radio al cañonero iQm 
vas del^ Cast i l lo», pero que aiii n 
se h a b í a obtenido contestación. 
E l v i a j e d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o . 
h a c e e n P a m p l o n a i n t e r e s a n t e s 
d e c l a r a c i o n e s -
El 32.984. 
B U E N O S AIRES .—El .p r emio ma-
yor de la L o t e r í a de Navidad ha co-
rrespondido al n ú m e r o 32.934. 
Impor ta dicho premio un millón de 
•pesos. 
L a causa del príncipe Carlos. 
PARIS.—Dicen de Bucarest que el 
p r ínc ipe Carlos acaba de perder sil 
principal ' part idario. 
D e s p u é s de haber sido recibido en 
audiencia por la Reina M a r í a , el pro-
fesor Jorga, jefe de la oposición de 
la C á m a r a , que hasta aquf se h a b í a 
mostrado adversario de las medidas 
contra el p r ínc ipe Carlos, ha decla-
rado p ú b l i c a m e n t e que s i el p r ínc ipe 
Canos quisiera volver al lado de su 
mujer, la princesa Elena, y de su h i -
jo , el prínicipe heredero Miguel , para 
sostener los derechos de és te , nadie 
d e b e r í a impedir lo , , pero sí pretendie-
r a servirse del E jé rc i to para alguna 
aventura capaz de turbar la paz del 
p a í s , d e b e r í a ser rechazado. 
«No e n c o n t r a r í a en R u m a n i a — a ñ a -
d ió Jorga—un adversario más deci-
dido que yo. Y , sin embargo, nadie 
fe ha tenido tanto car iño.» 
L a travesía del Sahara. 
T A N G E R . — H a llegado a Casa-
blanca la Misión araelina, que aca-
ba de efectuar un viaje a t r a v é s del 
Sahara, S u d á n y Níger . 
La . .Mis ión se cornoone de veint i -
t r é s miembros, y el fin de [a misma 
é ra el estudio- económico, come.iviaf 
y lur í s t ico en el Sudán . Según el je-
fe de la Misión, en la bfw.i del N i -
ge» existe gran riqueza, habiendo re-
frioppsj.; i ns< »,«">o<-h a das que,' cuando se 
cul l iven, adqu i r i r án ox l r u r d í narro 
valor ,- /pniir ipalmenl o el ru i i i vo del 
nb-rodón, que luiede adíjíwnf consi-
derable cx lcns ión . 
L a llegada. 
PAMPLONA, 22.—A las diez y 
inedia de l a m a ñ a m a llegó el gene-
r a l P r imo de Rivera aconupalñado 
del m in i s t ro de Ftaraento, del capi-
t án geníera.l y de otras pensonallida-
des. 
Se aipeó de!l auto frente a l a D i -
p u t a c i ó n . 
A lo largo del pa-seo de Sarasate 
Qiaillábanse íonmaídos los scmnate/nes 
d t Pamplona y de l a provincia . 
Mufcihos baillconies de l a ciudad se 
l ia l laban engaflninados. 
Por orden del presidente las trO-
ipas no le r i nd i e ron honores. 
E l generail P r imo de Rivera, pai 16 
a la D i p u t a c i ó n , donde se haJlabairí 
l as autoridades, representaciones y 
iperson'aJidades. 
E l p r é s i d e n t e del Consejo Snpre-
,mo de los Somaitenies p r o n u n c i ó u n 
discu/rso, quie t e n m i n ó con u n vivai 
o. P r imo de Rivera;, que fué ujuáni-
inomento contestado. 
E l jefe del Gobierno con te s tó fe-
l ic i tañido a los Somatenes y agra-
deciendo el recibimiento que se le 
h a b í a t r ibutado. 
H a b l ó del objeto de su viaje ha-
ciendo hinJcaípié en que l a aictitod 
del Gohiiemo no es la en que le han 
prescintaldo aügunos periódicc)s. 
E l Gobierno—nd i jo— ŝe ve í a forza-
do por las circunstatncias a soane-
ter al p a í s a unija prueba para en-
j u g a r di défici t de l a Haici'mda pú -
blica y que Nava r r a no p o d í a sfr 
exeluída . de aquella. 
. Doola ró que respetaba los fueros 
y que esta, cues t ión que se debatía; 
SOÍlo eni,! d'-'elnóu^^a:. Fuié OA'aii^o-
¡nado. 
Palabtlas del presidente acerca de 
los artilleras. 
So ceilebró luego una recepción dé 
autoridades y d e s p u é s el presidon-
te rec ib ió a los jefes y oficiaileis de 
•la g u a r n i c i ó n . 
Primo'•de Rivera les dijo que du-
rante muciho t iempo an^iaiba potaiér-
sc en conta'rto con la g u a i n i c i ó n de 
Pampilona, .recordando triste*; y re-
cientes sucesos en los c u a t e las tro-
pas y los ofkiailes de la gua r i r t e lón 
haibían, puesto de relieve el a l to 
concopito que tienen del de.brr, de 
0» d isc ip l ina y deíl Sí)|crifiic.i.o, sjén-
dolevS, como les era, m á s doloroso 
t(>ner que actuar frente a c o m p a ñ e -
ros quer idísLmos, como son los ar-
ti l leros. 
En oMo asunto de los arti l leros— 
•añadió—e.l Gobierno no ba dicho 
iaúri la"" ú l t ima , palabra. 
• No pieíisiíi conced':'!- ainiínn*sl-ía p-i 
indi-rito; p,-.-io aiii.e< del 1 de enero 
ipidjiliea.i-á una d.-isposh-ióii, de U ' .K •, 
inmiii (.ü.iyiu..:. quo stii'á ccimp la 
eisppnja quie borre, el i>asadü y a 
todos dejie snitisteobos. 
Y paira demoistrair .sus cimliate 
meílaioiotnies con ¡os artilterois WM 
qwe en V i t o r i a acabaiba de wm 
vistau^e con el coronél del i%ri 
miento^ de aq/uiella guairinációii,.,ei^ 
vlistia que fué um modelo de cwlia 
Olidad. 
Un «lunch» en el Ayuntamiento 
En el «lunch» c-nn que eí Ayimía' 
miento obsequ ió a Primo de Hiveva-
el alcalde pronunció un intenciona 
do discurso, diciendo que los deseos, 
del Ayuntamiento de Pamplona, co-
mo de todos los Ayuntamientos de 
Navarra , era que se abordase el 
h í e m a foral al mismo tiempo en suí 
aspectos jur íd ico y económico. 
Hizo votos por que el general m 
va a Pamplona en días menos car?a 
dos de preocupaciones que hoy, Pa 
qne la ciudad pueda r e n d i r l e ^ 
mayor entusiasmo la.justicwque • 
debe al gran soldado y que Pamp " 
na rinde al que respeta sus fueios. 
Primo de Rivera contesto » 
hav m á s -qne problema econonuĉ  
Sesión secreta en la Diputado"-
Desde las seis y cua,;to ,haí J a 
oicho y media el marqués de ^ ^ 
estuvo reunido en sesión secre 
la D ipu t ac ión . 
A l sa í i r hab ló a los 
los que dijo en primer 
accediendo al ruego de la 
c ión, h a b í a levantado ^ y 
nue pesaban sobre los Pe"oCl § 
Voz de N a v a r r a » y «El 
var ro» . v-fa sal'1! 
Agregó que «La Voz» ^ ^ 
m a ñ a n a . (A nosotros nos c 
rio i'o h a r á por no tener 1^ I -
los materiales nue necesita-; ^ 
D e s p u é s refirió Pruno ae „ cal11 
aue hab í a tenido un interesa 
bio de inwTesiones con- ^ ^ 
ción, que hab ía e x p ^ 
de v,>,ta v ól el del ( > b ^ 0 - « do esos dos P»^ Sobre la has.. ~- „„ 
de vista seguramente se ^ 
W- nec-odaciones. esperando 
del r ioMerno oué f W 
so ilición de concordia. 
La marcha a Madrid 
A la* -nueve y media 
el breack de Obras | ^ 
Primo de Rivera ron 
a iVladrid. 
Ooftio m^oninista 
durme de Zaragoza. 





Le conviene a u s t e c r ^ c i a r ^ 
i t iación en 8 ^ 
le garant'^ 
; us,ed e . é x i . o d . - u . ^ 0 " 
Su'gran ci 
y la provincia, 
